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Resumé 
 Vores opgave omhandler menneskehandel i Danmark, og særligt 
de tre handlingsplaner som er udarbejdet fra 2001-2011, under 
Venstre- og Konservative regeringen. Vores primære fokus ligger 
særligt på styringsnetværket bag disse handlingsplaner. Her ser vi 
nærmere på, hvorledes magten fordeles i Danmark og hvilke 
aktører, der har en indflydelse på de politiske beslutninger. For at 
belyse dette på bedst mulig måde, har vi benyttet os af 
dokumentanalyse samt interviewet Martine Grassov, der er 
konsulent hos Center mod Menneskehandel og Anka, som er 
socialarbejder hos Reden International. De har været med til at 
give os et indblik i de handlede kvinders hverdag, og givet os en 
større forståelse for det politiske arbejde, som dokumentanalysen 
alene ikke har kunnet give os. 
Ydermere har vi benyttet os af Bourdieu og Foucault, som har 
kunne give os en større forståelse for brugen af magt. 
Endvidere har vi arbejdet med Bourdieus tre kapitaler; den sociale, 
økonomiske og tilslut den kulturelle. Kapitalerne har vi brugt til at 
få en forståelse i et bredere perspektiv, både af de handlede kvinder, 
men ligeså af de aktører, der er inde over styringsnetværket. I 
forlængelse af dette har vi brugt begrebet pastoralmagt, igen for at 
forstå hvordan magten fordeles hos de forskellige aktører og 
instanser, der arbejder på feltet, samt for at forstå ledelsesformen, 
som handlingsplanerne udstikker. Implementeringen af de 
forskellige tiltag i de tre handlingsplaner har ligeså været et 
fokusområde. 
Her har vi særligt kigget på, hvilke tiltag der har haft en 
indvirkning og konsekvens for kvinderne, hvor ansvaret for de 
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forskellige opgaver er placeret, samt hvorledes de forskellige 
aktører varetager de forskellige tiltag. Her har vi igen benyttet os af 
de forskellige kapitaler, da det her har været grundlæggende at se 
på hvilke kapitaler der er blevet bygget op, og hvor de forskellige 
kapitaler er placeret. 
Vi kan på baggrund af vores analyse af handlingsplanerne og 
evalueringerne konkludere, at styringsnetværket til dels fungerer. 
Styringsnetværket er vokset støt fra handlingsplan til 
handlingsplan, hvorfor det har gjort det lettere at implementere de 
forskellige tiltag. Udfordringerne ved det voksende 
styringsnetværk er, at den endelige magt er hos regeringen – og 
ikke hos NGO’erne, som er dem, der sidder med viden og 
kompetencerne inden for feltet. Derudover kan vi konkludere at, de 
værdier og tiltag, der skal ramme de handlede kvinder ved hjælp af 
handlingsplanerne fungerer i nogle henseender. Den sociale og 
kulturelle kapital er primært noget, der gives til de kvinder, der 
kommer fra EU, og som derfor er legalt i Danmark. Disse tiltag 
tager ikke højde for de kvinder, der kommer fra f.eks. Afrika, 
hvorfor det er problematisk, at man kan sende kvinderne hjem 
uden at have givet dem de nødvendige værktøjer til at vende 
tilbage til en normal hverdag i deres hjemland, og dermed risikere 
at de bliver ofre for menneskehandel en gang til. 
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Abstract 
Our project revolves around human trafficking, and especially 
around the three plans of action which upon now is created and 
inforced in Denmark. Our primary focus takes place within the 
governance network behind the preparation of these plans of action 
– how the powerstructure is outsourced in the political decisions in 
Denmark and which players who have an influence on these 
decisions. To embrace this in the best possible way, we used 
document analysis, an interview with a representative from The 
Danish Centre against Human Trafficking and at last a 
socialworker from Reden International. 
The representative & socialworker have contribued to giving us a 
great insight in the life of these women and a greater understanding 
of the political work which document analysis haven’t been able to 
provide on it’s own. Furthermore have we used  Bourdieu and 
Foucault wich have given us a greater understanding of the use of 
power. We have also worked with the three capitals of Bourdieus; 
the social, the economic and the cultural. We have used these 
capitals to get a better perspective of the traded women as well as 
those players who work within the manegement network. 
Following this have we just as well used the term pastoralpower, 
just as before to get an understanding in how the powerstructure is 
distributed to the different players and agencies, as well as to 
understanding the manegementform wich the the plans of action 
sets. The implemetation of the different initiatives in the three 
plans of action has just as well been a focus of ours. Following up 
on this we have aimed our focus on wich initiatives had an affect 
or consequence for the women, where lies the responsebility for 
the different taskes and where they are placed, as well as how the 
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different players handles the different initiatives. To answer this 
the best way have we used the different capitals yet again for the 
reason it is fundamental to get an understanding for wich capitals 
that have been (build) and where the different capitals are placed. 
We can based on our analysis of the plans of action and the 
evaluations come to the conclusion that the manegement network 
works to a certaint degree but with some exeptions taking place as 
the final power wich lies within the goverment.  
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 1 Indledning  
 
“Menneskehandel er moderne slaveri. Hvert år udnyttes tusinde af mennesker af 
kriminelle, der bruger dem til tvangsarbejde eller sexhandel” (Friis, 15.06.11, 
København, Ritzau) 
 
Ligeledes er det en strafbar kriminalitet, der har været på den internationale politiske dagsorden 
siden 1948, hvor slaveri bliver nævnt i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder:  
 
“Artikel 4: Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle 
former skal være forbudt”.i 
 
Efter FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne er lovgivning om slaveri og 
menneskehandel blevet udbygget med en lang række nationale og internationale tiltag. I 2000 
vedtog FN konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende og international kriminalitetii. 
Til denne blev der vedtaget den supplerende Palermo-protokol, som specifikt beskæftigede sig 
med menneskehandel og den dertil liggende  retsforfølgelse og bekæmpelse heraf. I 2002 vedtog 
EU bl.a. også en rammeafgørelse omkring menneskehandel, hvilket resulterede i, at Danmark 
lavede lovgivning på området, grundet deres internationale forpligtelseriii.  
 
“Handel med mennesker er blevet et uhyggeligt, aktuelt problem, ikke kun i lande fjernt 
fra os, det foregår også i Europa og i Danmark” (Regeringen 2002: 3). 
 
Sådan beskriver den daværende Social- og Ligestillingsminister Henriette Kjær problemets 
omfang i regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel fra 2002. Det var den 
første handlingsplan, der omhandlede menneskehandel, som den danske regering nogensinde 
havde udarbejdet. Så sent som i 2011 udarbejdede den daværende regering en tredje 
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handlingsplan som løber fra 2011-2014, hvor en række politikere fra de tidligere regeringspartier 
beskrev det stadig højaktuelle problem.  
 
“Globalt udgør handel med mennesker en stigende del af den organiserede kriminalitet. 
Ofre for menneskehandel misbruges til seksuel udnyttelse, tvangsarbejde og andre former 
for slavelignende forhold” (Regeringen 2011: 1).  
 
Center mod Menneskehandel vurderer, at 297 personer i perioden 2007-2013 er ofre for 
menneskehandel, hvoraf 259 er handlet til prostitution. I marts 2012 vedtog folketinget at hæve 
strafferammen for menneskehandel fra 8 til 10 års fængsel, hvilket er på niveau med de fleste 
andre EU-landes lovgivning.iv 
 
2 Problemfelt   
 
FN organisationen UNFPAv skønner, at et sted mellem 700.000 og 2 millioner kvinder årligt 
bliver handlet over internationale grænser.  Når FN’s skøn er så bredt, viser det blot, at det er 
svært at give et klart svar på, hvor omfattende problemet med menneskehandel er. 79 % af de 
kvinder som handles ender med at blive ofre for seksuel udnyttelse i form af prostitution eller 
sexslaveri, ifølge UNODC’s globale rapport fra 2009 (UNODC 2012: 6). 
 
Tilbage i 2001 indgik 22 europæiske lande Schengen-samarbejdet. Dette åbnede op for 
grænserne i de pågældende lande, der var en del af dette nye samarbejde. Åbningen af grænserne 
gjorde transport af varer og gods meget lettere, end man hidtil havde set.vi Dette havde dog en 
bagside, da det dermed forøgede mulighederne for handel med mennesker.  
 
Det danske forbud mod menneskehandel fremgår af straffelovens § 262a.vii Forbuddet blev lavet 
på baggrund af Palermo-protokollen og EU’s rammeafgørelse. Straffelovens § 262a gør det 
strafbart at rekruttere, transportere, overføre, huse eller efterfølgende at modtage en person med 
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henblik på at udnytte personen til kønslig usædelighed, tvangsarbejde eller slaveri. Derudover 
skal der være anvendt ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler, retsstridig fremkaldelse, 
bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde.viii  
Danmarks første handlingsplan til forebyggelse af kvindehandel blev publiceret i 2002 og 
implementeret i 2003 på baggrund af straffeloven om menneskehandel. Handlingsplanen blev 
derefter suppleret med et tillæg om børn i 2005. Dernæst fulgte en handlingsplan i 2007, som 
omfatter alle handlede mennesker. Den sidste handlingsplan blev lanceret i sommeren 2011 og 
løber indtil 2014. Vi ser handlingsplanerne fra den danske regering som et udtryk for problemets 
aktualitet både på globalt plan, men især også i det danske samfund.  
Som følge af udarbejdelsen af disse handlingsplaner, er der blevet oprettet flere forskellige 
organisationer, som står for implementering af tiltagene. Her er Center mod Menneskehandel 
blevet en central aktør. Andre aktører har været i spil for at give viden og bidrage med inputs til 
udarbejdelse af initiativerne i handlingsplanerne, som f.eks. Reden International. Dette 
samarbejde på tværs af instanser, som det fremgår i samarbejdet mellem Center mod 
Menneskehandel, Reden International og ministerierne. 
 
2.1 Problemformulering    
Hvordan behandles menneskehandel som et problem i Danmark, og hvilke konsekvenser har den 
danske regerings handlingsplan for disse mennesker?  
 
2.2 Underspørgsmål 
1. Hvordan er netværket bag udarbejdelsen af regeringens handlingsplaner til bekæmpelse 
af menneskehandel opbygget og hvilken betydning har det? 
2. Hvor stor en rolle spiller de forskellige aktører i netværket og hvordan er ansvaret fordelt 
imellem dem? 
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3. Hvordan fungerer samarbejdet i netværket med henblik på implementeringen af 
handlingsplanernes tiltag og hvilken betydning har det for styringsnetværket? 
4. Hvilke værdier hos aktørerne og den handlede kvinde ses legitime med henblik på en 
effektiv løsning eller behandling af problemet menneskehandel? 
 
2.3 Definition af menneskehandel 
Begrebet menneskehandel dækker over flere forskellige former for tvang eller udnyttelse af 
mennesker, hvorfor det gør begrebet svært at definere. 
  
For at der er tale om menneskehandel, er der tre elementer, som skal være til stede: 
1. Der skal indgå bestemte handlinger, f.eks. rekruttering, transport og modtagelse af en 
person. 
2. Metoderne til gennemførelse af handlingen skal indeholde en udøvelse af magt, f.eks.  
vold, trusler eller misbrug af en persons sårbarhed. 
3. Formålet med handlingen skal være udnyttelse af personen, f.eks. til tvangsarbejde, 
herunder prostitution eller fjernelse af organer.ix 
  
Ud fra ovenstående definition afspejles det tydeligt, hvor komplekst begrebet menneskehandel er. 
2.4 Begrebsafklaring  
 
Menneskehandel:  
Når vi bruger begrebet menneskehandel, mener vi udelukkende handel med kvinder. Vi er klar 
over, at ordet dækker over alle handlede mennesker - også mænd og børn. Grunden til, at vi har 
valgt at bruge menneskehandel og ikke kvindehandel, er fordi regeringens to sidste 
handlingsplaner omhandler kvinder, mænd og børn, og omtaler problemet som menneskehandel, 
udover den første handlingsplan, der kun fokuserer på kvindehandel. Dog ville det blive 
forvirrende, hvis vi skiftede mellem begreberne, og derfor har vi valgt at være konsekvente og 
kun bruge begrebet menneskehandel.   
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Ligeledes er vi klar over, at termen ”human trafficking” er en populær betegnelse, men vi mener, 
at det er en mere global betegnelse for menneskehandel. Vi mener, at ordet menneskehandel 
afspejler problematikken i Danmark bedre. 
 
Prostitution: 
Der findes både mandlige, kvindelige og mindreårige prostituerede. Når vi i opgaven bruger 
begrebet prostituerede eller prostitution, menes der udelukkende kvindelige prostituerede. 
Derudover menes der illegale kvindelige prostituerede, der bliver prostitueret under tvang. 
 
2.5 Forkortelser 
GO: Governmental Organisation (statslig organisation) 
NGO: Non Governmental Organisation (ikke-statslig organisation) 
 
2.6 Krise og forandring 
Menneskehandel er noget, der har eksisteret i mange år og i mange afskygninger. Både som 
handel med slaver i kolonitiden, og i dag som handel med arbejdskraft – herunder også 
tvangsarbejde som prostitueret. Prostitution er noget, verden længe har kendt til, og erhvervet er 
udbredt i alle verdensdele.  
 
I forhold til det overemne, krise og forandring, passer menneskehandel godt ind. Det er, som 
skrevet i overstående, et fænomen der har eksisteret længe, men som hele tiden har forandret og 
udviklet sig. Det startede med trekantshandlen, hvor der blev transporteret varer fra Europa, som 
blev byttet til slaver i Afrika, som dernæst blev byttet til sukker og andre varer fra Amerika og så 
sendt til Europa, hvor cirklen fortsatte. I dag er menneskehandel forbudt, og krisen består nu i, at 
handlen med mennesker nu foregår i det skjulte - om end i lige så stort omfang som dengang 
man handlede slaver.  
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Vi håber, at den positive forandring en dag vil komme, og at man kan komme problemet til livs. 
Der er allerede kommet en hel del tiltag, både nationalt og internationalt, for at komme 
problemet til livs, og forandrer hverdagen for de mange mennesker, der hver dag bliver handlet 
over grænser.  
 
3 Metodeafsnit  
 
Dette kapitel har til formål at vise, hvordan vi ved brug af vores metode, empiri og teori vil 
kunne svare på vores problemformulering, underspørgsmål og til sidst at kunne munde ud i en 
konklusion. Herunder vil der være en begrundelse for tilvalg, fravalg og en begrundelse for 
afgrænsning.  
 
3.1.1 Motivation  
Motivationen for dette projekt har været, at vi alle otte har ment, at menneskehandel som felt 
ville være utrolig spændende at skrive om. Samtidig var der ingen af os, som havde en bredere 
viden om emnet fra tidligere forløb, hvilket både var en styrke og en svaghed for selve projektet. 
Det er en styrke, fordi vi alle gik ind til projektet med et ønske om at lære, søge viden - uden at 
have forudindtagede idéer om problemets omfang og løsning. Det er en svaghed, fordi vi ikke 
havde noget forudgående empiri at falde tilbage på og støtte os op af. 
Da vi satte os for at skrive dette projekt, var det først med en global tilgang til problemstillingen 
vedrørende menneskehandel, og med en konkret overbevisning om, at vi kunne nå at dække 
menneskehandel i dens mange facetter; kvinderne, landene de kommer fra, landene de kommer 
til, bagmændene og så videre. Vi indså dog hurtigt at feltet, vi havde valgt at dække, var alt for 
bredt. Efter mange overvejelser, fik det os til at droppe det globale perspektiv. Vi fokuserede i 
stedet se på Danmark og den danske regerings håndtering af problemet. Vores 
problemformulering tager udgangspunkt i en fælles interesse, hvor vi sammen er kommet frem 
til en vinkling af problemet ud fra de ressourcer, vi har haft adgang til. 
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I vores problemformulering stiller vi os spørgende overfor, hvordan menneskehandel behandles 
som et problem i Danmark og hvilke konsekvenser den danske regerings handlingsplaner har 
haft for handlede kvinder. Problemstillingen vi berører, fremtræder som et planlægningsproblem, 
som defineres ved, at der er afgrænset viden om, hvad der kan og bør gøres inden for området 
(Pedersen 2013: 31). 
 
3.2 Analysestrategi 
Den strategi, vi har lagt for besvarelsen af vores projekt, er primært bygget omkring at have 
deadlines for færdiggørelsen af de forskellige dele, vores projekt består af. Til det brugte vi bl.a. 
Gannt-skemaet (Dupont 22.08.2013: dias 16), for at få et overblik over tidsperspektivet i 
opgaven. Vi har dog primært brugt det som en guideline, og har selvfølgelig sørget for at skabe 
plads til løbende ændringer. Vores arbejdsform har bestået af at arrangere gruppemøder, hvor vi 
samlede og delte empiri med hinanden. Udover dette har vi uddelt hjemmeopgaver og fundet 
løsninger på eventuelle problemer med opgaven (Kaae 2013: 105). 
  
Vi har i opgaven primært brugt kvalitativ data. Vi har brugt kvalitativ data i form af interview og 
dokumentanalyse for bedre at belyse vores problemstilling. Yderligere har vi metodisk brugt 
kvantitativ data for at forstå problemets omfang. 
 
Vi har brugt arbejdsteknikken Grounded Theory, da vi har valgt vores teori ud fra vores data og 
empiri (Olsen 2013: 213). Vi har vurderet på baggrund af vores empiri og data (interview og 
handlingsplaner), hvilke teorier vi kunne bruge for at analysere dem. I forbindelse med vores 
teori har vi brugt en teoretisk arbejdsteknik. Vi har uddelegeret teorierne, og forsøgt, ved løbende 
læsning og forståelse, at finde frem til humlen af teoriernes væsentligste begreber og 
sammenhænge (Olsen 2013: 222). Derefter har vi lavet oplæg for hinanden for at kunne øve os i 
at formulere teorien, så alle har fået et indblik i de forskellige teoretiske felter, vi bevæger os i. 
Vi har brugt ontologien, idet vores teorier har grundlæggende antagelser om verdenen (ibid.). 
Teorierne har antagelser om, hvordan samfundet fungerer, hvilket vi har haft brug for, for at 
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kunne finde ud af, hvad der ligger bag begrebet menneskehandel og hvordan en forebyggelse 
indenfor dette felt kan finde sted. Dette leder til en deduktiv arbejdsteknik, da vores teorilæsning 
har været omhyggelig, idet vores analyse er afhængig af teorierne (Olsen 2013: 225). 
 
3.3 Afgrænsning  
Inden for emnet menneskehandel har det været svært at afgrænse det til det problem, vi er endt 
ud med, da aspekterne af menneskehandel og prostitution er mange. Det har derfor været en lang 
proces at nå til, hvor vi står nu. 
  
Til at begynde med grundede vores idé i, at vores omdrejningspunkt skulle være 
menneskehandel i et globalt perspektiv, så subjektet blev set i forhold til f.eks. EU. Her ville 
vores fokus ligge på østeuropæiske kvinder, og hvorledes det kan være muligt at transportere 
kvinder inden for EU’s grænser. Som følge af dette ville det være Schengen-aftalen og de frie 
grænser inden for EU, der ville være i centrum, samt de lande der lider under korruption, og de 
storbyer der er ”knudepunkter” for handlen med kvinder. Dette har vi fravalgt, da opgaven ville 
blive for bred, og det ville være svært at finde nok empiri til at kunne opbygge en pålidelig 
besvarelse af vores problemformulering. Det er ydermere svært at finde kvantitativ data, som er 
troværdig vedrørende korruption. Ligeså er det med handel med kvinder i et land, som f.eks. 
Grækenland da vi antager, at Grækenland ikke har en regering med så stort overblik over 
menneskehandel, som den danske regering har (Chakarova, Prisen på Sex, 2011). 
Dokumentaren Prisen på Sex har givet os et indblik i, hvor omfattende menneskehandel som 
organiseret kriminalitet er, samt hvordan politiet i nogle lande er indblandet i handlen, og bliver 
betalt af menneskehandlens bagmænd. Dog er vi klar over, at dokumentaren ikke er 
underbyggende nok til at kunne bruge den som pålidelig kilde i projektet. Derfor har vi brugt det 
som en del af vores afgrænsning og til at få et visuelt indblik i hele handlen. Desuden er 
instruktøren af denne dokumentar, Mimi Chakarova, født og opvokset i Bulgarien, og kan derfor 
have en direkte følelsesmæssig tilknytning til selve menneskehandlen i Østeuropa. Det kan 
muligvis have gjort hende farvet i fremvisningen af disse kvinders sager. Vi har derfor ingen 
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mulighed for at undersøge om de sager og emner, hun har brugt i dokumentaren, er sande eller 
hvor hun har sin viden fra. Derfor har vi blot benyttet dokumentaren som en afgrænsning af 
vores problemstilling. 
 
Et andet aspekt vi kunne have inde over var, hvorvidt vi ville have fokus på om en ulovliggørelse 
af købesex, ville mindske menneskehandelen i Danmark, eller om det blot gør forholdene for 
både prostituerede og tvangsprostituerede værre. Det har vi dog undladt at gøre, da vi kom frem 
til den konklusion, at salg af sex med handlede kvinder i forvejen er ulovligt, og derfor vil en 
kriminalisering af købesex ikke have nogen særlig indflydelse på netop vores fokusgruppe af 
kvinder tilknyttet til salg af sex. 
  
Desuden lå vores overvejelser ligeledes på brug af en case i form af en handlet kvinde. Desto 
dybere vi kom ned i vores arbejde vedrørende projektets design, desto mere blev vi klar over, at 
vores projekt havde en hovedsagelig politologisk tilgang. Det var derfor ikke oplagt at analysere 
en case af en handlet kvinde. Vi mente, at det udbytte vi ville få af en case, ville være mere 
psykologisk end sociologisk. Dette har vi antaget, da vi ikke kan være sikre på, at disse kvinder 
ville være troværdige kilder. Vi må gå ud fra, at de har taget fysisk og psykisk skade af deres 
oplevelser i et prostitutionsmiljø, og derfor ville de oplysninger, vi kunne få ud af kvinderne, 
give vores projekt en mere psykologisk vinkel end den sociologiske, som vi søger.  
Vi er dog opmærksomme på, at man gennem G. H. Meads mikrosociologiske teorier, ville kunne 
analysere en given case af en handlet kvinde. På samme måde kunne man også bruge Bourdieus 
sociologi på et mikroniveau som del i analysen om den handlede kvinde. Vi har dog fravalgt 
denne vinkling, da vi har valgt at se på problematikken i et makrosociologisk perspektiv. Med 
dette mener vi, at vi vil se på magtfordelingen i samfundets strukturer, netværk og aktører i 
relation til løsningen på problemet vedrørende menneskehandel.  
 
I vores overvejelser omkring brugen af interview i vores opgave, har vi valgt ikke at interviewe 
repræsentanter fra regeringen, da vi antager at deres udtalelser vil afspejle hvad der allerede er 
formuleret i handlingsplanerne. Dog havde vi på tale, at interviewe en politisk kommentator, da 
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vedkommende muligvis kunne give os et upartisk indblik i, hvordan arbejdet omkring 
udformning af handlingsplanerne fungerer. Vi kom dog frem til, at det tidsmæssigt og 
indholdsmæssigt ikke kunne svare sig, da vi ikke kunne være sikre på, om en politisk 
kommentator ville kunne byde ind med ny viden omkring, hvordan en beslutningsproces forløber. 
Dernæst overvejede vi, om en politisk rådgiver ville kunne give os dette indblik, idet personen er 
tættere på politikerne og beslutningerne. Her endte vi med, at vedkommende kunne være for 
partisk i forhold til at kunne give os det overordnede indblik, som vi ønsker. Igen er 
tidsperspektivet en indbydende faktor med henblik på fravalget. 
 
Udover de overvejelser vi har gjort os, har vi kæmpet med, at vores emne var for bredt, selv efter 
vi følte, at vi havde lavet en optimal afgrænsning. Derfor gik vi fra at have fokus både på de 
handlede kvinder og styringsnetværket til kun at have fokus på styringsnetværket bag 
handlingsplanerne, og kun perifert inddrage de handlede kvinder i et mikrosociologisk aspekt i 
brugen af Bourdieus kapitaler. Dette var en direkte konsekvens af intern evaluering, hvor det 
blev gjort klart for os, at vi blev nødt til at vælge et af de to fokus. Vi har derfor valgt 
styringsnetværket, hvilket gør tilgangen til vores opgave mere politologisk. Derfor har vi som 
den primære videnskab valgt politologien og sociologien som den supplerende videnskab.  
 
3.4 Til- og fravalg 
3.4.1 Fravalg af teori 
Når man læser vores problemfelt, kunne det være nærliggende at gøre brug af teorien omkring 
policy-processer. Når der skabes en “policy” handler det overordnet om, at komme frem til en 
fælles politik for et givent område, og dermed f.eks. skabe en handlingsplan (Heywood 2013: 
351-352). Derfor kunne man argumentere for, at denne teori ville passe godt til vores problem, 
da vi netop bruger handlingsplanerne omkring menneskehandel som vores overordnede empiri. 
Vi har dog fravalgt teorien, idet vi gerne vil beskæftige os med, hvad der skete efter 
handlingsplanerne blev lavet, og processen om hvordan de blev implementeret gennem 
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styringsnetværk. Det skyldes, at der i policy-processer bliver sat fokus på, hvordan man kommer 
frem til strategien for bekæmpelse af problemet og det er derfor ikke relevant for vores fokus.  
 
I Bourdieus teorier indgår, udover kapitalerne, også begrebet habitus. Habitus er de mønstre, 
påvirkninger, strukturer, vaner og erfaringer, der former et individ. Det er den måde, hvorpå 
individet handler, som det gør. Habitus er et socialt konstrueret system, hvor de strukturer, vi 
som individer er en del af, indlejres i vores bevidsthed. Habitus er altså en del af vores tillærte 
erfaringer (Järvinen 2013: 273-274). 
Vi ville ved brug af habitus-begrebet i vores projekt kunne sætte fokus på kvindernes situation 
og vurdere virkningen af handlingsplanernes tiltag ud fra kvindernes individuelle behov. Set i et 
mikrosociologisk perspektiv kunne det derfor være relevant at bruge habitus-begrebet. Her ville 
der indgå et case-studie. Det var nogle af de overvejelser, vi startede ud med at have. Dog ville 
det være svært at inddrage kvindernes subjektive syn, da vi ikke var sikre på, at et interview med 
en specifik kvinde ville være gyldigt. Der ville derved være mange fejlkilder, eftersom kvinderne 
ville være for påvirket både fysisk og psykisk.  
 
Zygmunt Bauman udviklede endvidere en postmodernistisk teori om globalisering, hvorunder 
han beskriver et nyt magtforhold - ”turisten” og ”vagabonden”. Herunder kan menneskehandel 
som et stigende problem være udtryk for den store opdeling af rig og fattig (turisten og 
vagabonden) i den globaliserede verden (Bundgård m.fl. 2010: 186). 
Ved det store skel mellem ”turisten”, der står med kapital og ”vagabonden”, som den udstødte og 
fattige, sættes de handlede mennesker nederst i hierarkiet. De tvinges ud i at tage desperate valg i 
ekstreme situationer, hvor de er nødsaget til at tage drastiske beslutninger – som at rejse til 
udlandet som prostitueret – for at overleve. Dog ville det være kompliceret at fremskaffe valid 
empiri, idet handel med mennesker er en forbrydelse og derfor foregår udenfor lov og ret. 
Desuden er der igen udfordringer ved et eventuelt interview med et offer for menneskehandel, da 
de højst sandsynligt af frygt for bagmændene, eget liv etc. ikke ville tale sandt. 
 
George H. Mead er desuden ophavsmand til begrebet den generaliserede anden, der omhandler 
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rolleovertagelse. Rolleovertagelse er, at sætte sig i selv andres sted og vurdere enkelte situationer 
og andres adfærd overfor individet (Mortensen 2011: 52). Med begrebet den generaliserede 
anden mener Mead altså, at individet skal sætte sig selv i en større forsamlings sted og forestille 
sig gruppens generelle reaktion. Denne teori ville kunne afspejle et andet aspekt af 
styringsnetværkets virke, idet aktørerne under udarbejdelsen af handlingsplanerne ville skulle 
overtage kvindernes rolle for at effektivisere tiltagene i handlingsplanen i forhold til kvindernes 
udbytte deraf. Denne vinkling blev dog skudt i sænk efter Sine Plambechs negative udtalelser om 
tiltagenes manglende forståelse for kvindernes reelle behov.  
 
3.4.2 Til- og fravalg af interviews 
For at holde vores problemformulering og problemfelt indskrænket og specifik, har vi valgt ikke 
at benytte os af interviews med andre end Grassov og Anka. 
Vi mener, at Center mod Menneskehandel giver et repræsentativt billede af 
interesseorganisationerne i styringsnetværket, idet de spiller en væsentlig rolle i udarbejdelsen af 
handlingsplanerne og i arbejdet mod forebyggelsen af menneskehandel. 
Ydermere agerer Center mod Menneskehandel som pastoralmagt i og med, at de tager omsorg 
for de udsatte kvinder. Interviewet skaber derfor fundament for forståelsen af Center mod 
Menneskehandels indvirke i magtfordelingen, både i en politologisk og sociologisk forstand. 
Vi har derfor valgt ikke at interviewe en handlet kvinde. Det skyldes, at vi arbejder med 
menneskehandel i et helhedsperspektiv ud fra samfundet og ikke det enkelte handlede individ. Vi 
har dog in mente, at ovenstående kan have indflydelse på opgaven, da vi ikke interviewer eller er 
i direkte i kontakt med kvinderne, som er dem, det hele handler om. 
 
Vi overvejede at interviewe talspersoner fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som er de to 
eneste partier, der ikke var med i udarbejdelsen af handlingsplanerne. Vi tænkte derfor, at Sine 
Plambech ville være mere relevant og brugbar for vores projekt, da hun fungerer som en ekspert 
og er en udefrakommende upolitisk aktør. 
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3.5 Tværfaglighed  
Tværvidenskaben har igennem udarbejdelsen af dette projekt spillet en central rolle, da der er 
utallige tilgange til det at arbejde med menneskehandel. Vi har benyttet tværvidenskaben både 
som en afgrænsning, men ligeledes til at opbygge en større forståelse for problemets 
kompleksitet fra flere vinkler. Vi startede med en vis ligevægt i både den politologiske og 
sociologiske videnskab, hvor vi ville tage udgangspunkt i en case-baseret opgave. Her ville 
opgaven indeholde en stor politologisk del i form af en analyse af styringsnetværket, hvoraf 
sociologien for alvor ville komme i højsædet på mikrosociologisk niveau.  
Efter mange overvejelser blev idéen omkring en case overgået af Foucault og Bourdieus teorier 
og derfor er tilgangen til sociologien i projektet anderledes. Politologien har vi benyttet for at få 
en forståelse for handlingsplanernes udformning som et produkt af det politiske system, der 
regere i Danmark. Her har vi, ved hjælp af Torfings teorier, fået et indblik i magtens placering i 
det politiske system, samt uddelegering af magten og hvorledes at arbejdet mellem NGO’er, 
politiske partier, og endda politiet fungerer i praksis. Sociologien har været en hjælp i form af at 
få en anden forståelse af magtens forskellige udformninger. Bourdieu benytter sig af forskellige 
former for kapital, som har givet os en forståelse for de handlede kvinders position, samt hvilke 
kapitaler, der er legitime for aktørerne at besidde på feltet. Kort sagt anvendes politologien til at 
kigge på selve staten, hvor at sociologien bruges til at kigge på de handlede kvinder, og de 
organisationer som arbejder på feltet. 
 
3.6 Metode til styringsnetværk 
Når vi i vores teoriafsnit klargøre for teorierne omkring styringsnetværk og governance, så er det 
grundet, at vi i vores opgave gerne vil bruge disse som et værktøj til at se på, hvordan 
regeringens handlingsplaner er blevet udarbejdet og implementeret lokalt såvel som nationalt. Vi 
bruger dette metodisk til at komme frem til, hvor ansvaret for implementeringen ligger – hos 
kommunerne eller nationalt. Når vi ser på disse planer, og alle andre dokumenter, ved vi, at det 
er vigtigt at holde os for øje, at disse planer er udarbejdet af Venstre-Konservative regeringen og 
derfor må forventes at være politisk farvede. Dermed ikke sagt, at tiltagende nødvendigvis havde 
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været anderledes, hvis det var den nuværende regering, der havde udarbejdet en handlingsplan. 
Det er vigtigt at huske, at der måske ligger andre motiver bag noget af lovgivningen, f.eks. kunne 
det tænkes, at man fra Venstre-Konservative regeringens side har brugt mere tid på at finde ud af, 
hvordan man bedst muligt kan sende mennesker, der er blevet handlet med, tilbage til deres 
hjemland. Hvorimod den nuværende regering muligvis ville se på en løsning, der i stedet ville 
integrere de handlede mennesker i det danske samfund. 
Det er vigtigt for os at bruge teorierne om styringsnetværk og governance for at se, hvor 
langt ”op” eller ”ned” magten forskydes, når det drejer sig om disse mennesker og deres videre 
færden efter de er blevet ”befriet” fra deres bagmænd og den industri, som de indgår i. Desuden 
kan vi bruge teorierne omkring styringsnetværk til at få en forståelse af problemet; Hvilke 
overvejelser har der muligvis ligget bag valget af de aktører, der er med? Hvem fungerer som 
metaguvernører, og hvilke værktøjer er blevet benyttet i forhold til løsning af problemet? Det er 
blandt andet et par af de spørgsmål, som vi vil benytte Torfings teori omkring styringsnetværk til. 
Desuden har vi undersøgt den parlamentariske styringskæde for at få en forståelse af det 
offentlige system, som styringsnetværket udspringer fra, samt hvor i denne at styringsnetværket 
befinder sig. Dette er ligeledes en relation til det sociologiske teori vedrørende magtrelationer fra 
Bourdieu og Foucault - hvor vi vil se på forskellene i, hvordan magten menes fordelt i de tre 
forskellige teorier og diskutere dem.  
 
Helt konkret vil vi bruge teorien omkring styringsnetværket til at opbygge en forståelse af 
grundlaget for opbyggelsen af dette netværk, samt de aktører der er involveret. Her vil vi særligt 
bruge evalueringerne af de to første handlingsplaner for at se, hvilken udvikling der er sket i 
forhold til opbygningen af styringsnetværket samt udvidelsen. Her vil vi se fra handlingsplan til 
handlingsplan, hvad der har været nødvendigt for at få netværket til at fungere på lang sigt, og 
udvikle en realistisk implementering. Vi vil finde citater og passager, som helt specifikt kan give 
os et indblik i, hvordan styringsnetværket er udformet. Her med særligt fokus på Center mod 
Menneskehandel, da de spiller en essentiel rolle i styringsnetværket. Evalueringen af den første 
handlingsplan, som er foretaget i 2006, vil en stor hjælp, da den tydeliggør på skrift, hvad der har 
manglet og hvilke fejl der er begået i skabelsen af styringsnetværk
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handlingsplan. Dernæst vil vi så kigge på den anden handlingsplan, og se hvorledes at de har 
grebet de komplikationer, der var med den første handlingsplan, an.  
I interviewet har vi særligt haft fokus på Grassovs svar vedrørende samarbejdet mellem de 
forskellige aktører i netværket. Grassov og Center mod Menneskehandel repræsenterer, i følge os, 
det “andet led” i netværket, da de er et produkt af handlingsplanen fra 2007, og dermed styret af 
denne og regeringen. Hertil kommer så Reden International, der repræsenteres af Anka, der er 
socialarbejder. Reden er det “tredje” led i netværket. De får penge af Center mod 
Menneskehandel, men er ikke underlagt regeringen, og dermed er de en NGO. Interviewet med 
disse to aktører giver derfor et godt indblik i samspillet mellem de forskellige dele af det 
styringsnetværk, der omhandler handlingsplanerne, men ligeså med henblik på aktørerne uden 
for netværket. Endvidere har fokus her været at undersøge hvorledes Center mod 
Menneskehandel er opstået, samt hvordan Center mod Menneskehandel styrer netværket mellem 
de forskellige aktører.  
 
3.6.1 Kritik ved brug af teorien omkring styringsnetværk 
Et særligt kritikpunkt, når vi bruger Torfings teori, er, at teorien ikke passer helt ind i det danske 
system. I Danmark er det regeringen, der sidder med den endelige beslutning. Teorien tager 
udgangspunkt i, at alle parter i styringsnetværket er lige, og deltager i beslutningsprocessen på 
lige fod. Dette kan ikke altid lade sig gøre, da der i sidste ende skal tages en beslutning, hvor 
regeringen har det endelige ord. Derfor fungerer der stadig et hierarki i det politiske system. 
Samtidig er det dog også regeringen, der står til ansvar, når beslutningen er taget. Dette vil sige, 
at hvis der er aktører i et styringsnetværk, der er utilfredse med beslutningen, kan de gå ind og 
bryde med selve netværket. Derfor må man forvente, at regeringen (eller den aktør, der ligger 
øverst i netværket), til hver en tid vil stræbe efter at imødekomme alles behov, således at en 
fælles konsensus kan opnås, og dermed få styringsnetværket til at virke efter hensigten, og få 
implementeret de tiltag, der er i de forskellige handlingsplaner.  
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3.7 Præsentation af analysen  
I henhold til valg af analysestrategi er det nødvendigt at inddrage Kennet Lynggaard og Steiner 
Kvales analysestrategier til en fyldestgørende analyse af vores interviews med Reden 
International, Center mod Menneskehandel og vores analyse af de tre handlingsplaner. Idet 
Lynggaard arbejder med kvalitativ analyse af dokumenter, hjælper han os til at kunne analysere 
de tre handlingsplaner. Lynggaard hjælper derudover også til at forstå interaktionen og 
udviklingen gennem handlingsplanerne, idet de bliver sammenlignet. Til sidst hjælper 
Lynggaards analysestrategi til at vurdere, hvorvidt handlingsplanerne kan bruges til at belyse 
vores problemfelt. Kvale har udviklet kvalitative analysestrategier indenfor interviews. Vi bruger 
derfor Kvales strategi til at opsamle og analysere den viden, vi får af vores interviewpersoner. 
Ved at bruge Kvale og Lynggaards analysestrategier får vi inputs til at kunne belyse vores 
problemfelt. Dette underbygges også af vores teorier fra Torfing, Bourdieu og Foucault. 
  
3.8 Metode til dokumentanalyse 
I kapitlet omkring dokumentanalyse vil der blive analyseret de tre handlingsplaner af regeringen.  
Dokumentanalysen skal bruges til at vise os, hvorvidt der sker en udvikling fra den første 
handlingsplans implementering til den nuværende. Herunder inddrager vi vores teori om 
styringsnetværk samt Foucaults og Bourdieus magtteorier. Vi vil undersøge, hvorvidt de 
forskellige aktører har indflydelse på handlingsplanerne, hvilke roller de har, hvor stor en forskel 
der er fra den første handlingsplan bliver implementeret og udarbejdet og frem til den nuværende. 
Dette vil vi gøre på baggrund af evalueringer, der er udarbejdet af den første og anden 
handlingsplan.  
I dokumentanalysen opererer vi både med sekundære dokumenter (handlingsplanerne) og 
tertiære dokumenter (evalueringerne) (Lynggaard 2010: 139). Dette er de i kraft af, at de er 
tilgængelige for offentligheden - selvom det nødvendigvis ikke er offentligheden, der er 
målgruppen.  
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Der vil i analysen blive anvendt den kvalitative metode for hver enkelt handlingsplan. Dette vil 
munde ud i en komparativ analyse, da vi sætter handlingsplanerne op imod hinanden. Derudover 
vil vi foretage en helhedsvurdering af handlingsplanerne på baggrund af Lynggaards metode til 
dokumentanalyse: autencitet, troværdighed, repræsentativitet og mening.  Ydermere vil vi 
anvende den komparative metode, idet vi har at gøre med tre handlingsplaner, som bliver 
sammenlignet over tid, da vi skal se, om der er sket en udvikling på baggrund af vores teorier. 
I dokumentanalysen bevæger vi os mest mod en analytisk-induktiv metode. Lynggaard beskriver 
denne således:  
 
”En mere analytisk-induktiv tilgang til analysen i dokumentmaterialet er måske bedre 
beskrevet som multi-teoretisk. Det vil sige, at dokumentmaterialet konsulteres med 
henblik på at identificere udviklinger og mønstre i materialet, som kan beskrives via fx 
indikatorer og tematikker” (Lynggaard 2010: 145).  
 
Vi vil beskrive en udvikling over tid i handlingsplanerne i forhold til aktørerne. Dette vil den 
analytisk-induktive metode blandt andet hjælpe os med.   
Dokumentanalysen vil derefter ligge op til en diskussion ved brugen af styringsnetværket. 
Fungerer det mellem de forskellige aktører eller fungerer det ikke.  
 
3.8.1 Vurdering af handlingsplanerne  
Lynggaard foreslår, at dokumenter vurderes i forhold til de fire begreber autenticitet, 
troværdighed, repræsentativitet og mening. (Lynggaard 2010: 147) 
Autenticiteten har at gøre med, hvorvidt oprindelsen og afsenderen af et dokument kan 
identificeres entydigt. (Lynggaard 2010: 147). Idet handlingsplanerne er hentet på 
Ligestillingsministeriets hjemmeside, udgivet og markeret med de rette symboler fra de 
forskellige ministerier, bør der ikke være nogen tvivl om handlingsplanernes autenticitet. 
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Troværdighed handler om, hvorvidt der er usikkerhed eller bias forbundet med et dokument 
(Lynggaard 2010: 148). Handlingsplanerne er udarbejdet under regeringen ledet af  Venstre og  
Det Konservative Folkeparti (2001-2011), hvilket kan give en bias i handlingsplanerne. 
Ligeledes ville det give en anden bias under en regering ledet af Socialdemokratiet, Socialistisk 
Folkeparti og Radikale Venstre, da der er forskellige syn på bekæmpelse af menneskehandel, og 
i hvilken rækkefølge diverse tiltag skal implementeres.  
Repræsentativitet stiller spørgsmål ved dokumentmaterialets fuldkommenhed. I hvilket omfang 
repræsenterer et dokument et fænomen, en uregelmæssighed eller en diskurs. (Lynggaard 2010: 
148). Valget af de tre handlingsplaner er underbygget af, at de i samspil skal kunne vise en 
udvikling i arbejdet med menneskehandel, og derfor er det de mest relevante dokumenter at 
anvende. 
Det sidste, der skal vurderes i forhold til Lynggaard, er dokumenternes mening. Om meningen er 
tydelig i dokumenterne, og om sproget er formuleret klart. (Lynggaard 2010: 148). 
Handlingsplanerne er skrevet i et formelt sprog – dog stadig så offentligheden kan forstå dem. 
De er derfor skrevet i et tydeligt og forståeligt sprog uden uklare formuleringer. 
3.9 Metode til sociologi 
For at kunne analysere regeringen og dens samarbejde med andre aktørers håndtering af 
problematikken omkring menneskehandel, gennem en sociologisk optik, ser vi det relevant og 
nødvendigt at inddrage Bourdieus og Foucaults teorier om magt, magttænkning og magtkampe. 
Magttænkning forstået som hvordan magt bør anskues, og magtkampe forstået som de interne 
kampe, der forekommer på bl.a. det politiske plan mellem feltets aktører. 
Dette ser vi relevant, da den sociologiske teori, i denne henseende, kan sættes i direkte relation til 
den politologiske teori om styringsnetværk. Og fordi vi ser de politiske magtkampe, der 
forekommer når handlingsplaner og løsningsstrategier udformes, har en relevant indflydelse på 
det endelige politiske tiltag.  
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Ved hjælp af Bourdieus magtteori vil vi se på det politiske felt, og hvilke magtkampe der 
forekommer her. Altså kampen om indflydelse mellem aktørerne og deres position på feltet, når 
handlingsplanerne for menneskehandel udformes. Vi vil tilmed undersøge, hvilke værdier der er 
i højsædet på feltet - forstået som hvad der lægges vægt på i eksempelvis handlingsplanerne. 
Skal handlingsplanerne resultere i, at de handlede kvinders økonomiske velfærd højnes - eller er 
større social omsorg og kulturel kapital i fokus her? I forlængelse af denne undersøgelse vil vi 
tilmed diskutere kampen om, hvilke værdier der er i fokus på feltet menneskehandel, samt 
diskutere om/hvordan disse magtkampe mellem bl.a. aktørerne påvirker handlingsplanerne, men 
også hele den politiske diskussion om menneskehandel. En diskussion af hvilke kapitalformer 
der gør sig gældende på det politiske felt, når menneskehandel er det diskuterede emne, ser vi 
også relevant for opgaven.  
Vi vil se på, hvorvidt lokaliseringen af magten, som Foucault ser den, passer med den, vi ser i det 
danske system. Hvis lokaliseringen af magten, som Foucault ser den, ikke passer med det danske 
system – burde den så gøre det for at kunne håndtere problematikken med menneskehandel 
bedre?  
Her kan vi ligeledes se på om guvernementalitet er og/eller burde være integreret i det danske 
system for bedre at opstille strategier til håndteringen af menneskehandel. Vi vil undersøge om 
handlingsplanerne tager brug af guvernementalitet og/eller pastoralmagt.  
Vi kunne f.eks. godt se udvidelse af refleksionsperioden fra 15 til 30 dage, og senere til 100 dage  
i handlingsplanerne, som værende udtryk for en voksende pastoralmagt i form af større omsorg 
og fokus på subjektet (den handlede kvinde).  
Denne undersøgelse, som vil blive udarbejdet i analyseafsnittet, vil til sidst munde ud i en 
diskussion af bl.a. brugen af pastoralmagt og guvernementalitet i handlingsplanerne såvel som i 
en større politisk kontekst. I forlængelse af denne diskussion vil vi også undersøge og diskutere, 
hvorvidt pastoralmagt og guvernementalitet er en del af det politiske system, og hvorfor optræder 
den netop, som den gør?  
 
Tilslut vil vi diskutere disse anvendte teorier, og sætte deres forskellige opfattelser af magt op 
mod hinanden. Vi vil diskutere dem i forhold til styringsnetværket, som har udformet 
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handlingsplanerne, og af de involverede aktører. I en forlængelse heraf vil vi sætte det i relation 
til teorien omkring styringsnetværk. Er der ligheder fra styringsnetværket til Bourdieu og 
Foucaults idéer omkring magt og magtens opbygning? 
 
3.9.1 Kritik af Foucault og Bourdieu 
Vi er, når vi bruger Foucaults magtteori, opmærksomme på, at Foucaults teori tager 
udgangspunkt i magt på et mikrosociologisk niveau. Da det ikke er her vores opgaves fokus 
ligger, er vi opmærksomme på ikke at gå for meget i dybden med netop denne del af hans teori 
og kun anvende det perifert. Derfor vægter vi hans teorier omkring guvernementalitet og 
pastoralmagt højere, da de i større grad passer på vores vinkling i opgaven. 
 
3.10 Valg af empiri 
Vi har valgt at bruge de tre handlingsplaner om bekæmpelse af menneskehandel. Disse tre 
handlingsplaner viser, hvilke aktører der samarbejder om bekæmpelsen, hvilke tiltag der skal 
implementeres og hvilke fokusområder der skal være. Handlingsplanerne passer rigtig godt til 
vores problemfelt, da den viser og beskriver hvilke aktører der er inde over udarbejdelsen og 
implementeringen, og hvilke aktører, der gør hvad. Regeringen har både indsamlet viden fra 
ministerier og sociale organisationer.  
 
Derudover har vi valgt at bruge to evalueringer af de to første handlingsplaner, som er lavet af 
COWI. Disse evalueringer dækker over aktørernes indsats, hvor langt man er kommet og om 
man har nået målet med handlingsplanerne. Evalueringerne har givet os et overordnet billede af 
konflikter og fordele ved disse handlingsplaner, og har dermed været en supplering til vores 
analyse af handlingsplanerne.  
 
Både handlingsplanerne og evalueringerne er dog også brugt som baggrundsviden for at få mere 
viden og indblik i, hvordan sammensætningen af indsatsen mod menneskehandel er og hvilke 
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tiltag de forskellige aktører mener, der skal træde i værk for at udrydde og mindske handel med 
mennesker.  
 
3.11 Interviewmetode  
Som interviewmetode har vi valgt at gøre brug af det kvalitative forskningsinterview (Kvale 
2009: 36). Hermed tager vi et empirisk udgangspunkt i vores undersøgelse. 
Med det kvalitative interview får vi både detaljeret og sammenhængende data samt indblik i 
andre aspekter omkring menneskehandel, som vi nødvendigvis ikke selv kan afkode ved hjælp af 
handlingsplanerne. Den kvalitative undersøgelse giver os dog nødvendigvis ikke en objektiv og 
generaliserbar viden, for interviews er generelt farvede af den interviewedes egen holdning.  
  
Vi har valgt at interviewe Martine Grassov som er konsulent hos Center mod Menneskehandel. 
Center mod Menneskehandel er en statsligorganisation, der arbejder mod at bekæmpe 
menneskehandel ved hjælp af regeringens handelsplan herfor. Endvidere har vi valgt at 
interviewe Anka fra Reden International, som til dagligt opsøger handlede kvinder på gaden.  
  
Vi opbyggede vores kvalitative interview efter Kvale og Brinkmanns syv interviewtrin for bedre 
at kunne strukturere, planlægge og gennemføre vores undersøgelse. 
De syv interviewtrin opererer med tematisering, design, interview, transskription, analyse, 
verifikation og rapportering (Kvale 2009: 301-302). Vi vil i de følgende afsnit uddybe, hvordan 
vi har arbejdet med hvert trin. 
  
Som det første foretog vi en tematisering af vores interview. Her formulerede vi undersøgelsens 
formål, tema og begrundelse herfor. Med Grassov var formålet med udførelsen af interviewet at 
få dybere kendskab til Center mod Menneskehandels rolle i netværket og besvare projektets 
problemformulering. Vi ville altså med interviewet finde svar på, hvordan menneskehandel som 
problem behandles i Danmark, samt hvilke konsekvenser regeringens handlingsplan har haft for 
handlede kvinder. 
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Derudover søgte vi at få noget viden inden for det felt, som de arbejder i, som vi ikke kan finde 
andre steder. 
  
Til et interview kan man enten vælge at udforme en interviewguide eller skrive nogle emner ned. 
En interviewguide er et script, som kan være med til at holde strukturen under et interview 
(Kvale og Brinkmann 2009: 151). Vi valgte at udarbejde en interviewguide, som et 
arbejdsredskab for os selv og for at sikre, at vi nåede omkring de spørgsmål, vi ønskede svar på. 
Interviewets design bestod endvidere af, at vi planlagde et interview med en betydningsfuld aktør 
inden for arbejdet mod menneskehandel. Valget faldt hurtigt på Martine fra Center mod 
Menneskehandel, fordi et gruppemedlem har personligt kendskab til hende, samt fordi Center 
mod Menneskehandel er en vigtig aktør inden for feltet. Ydermere fik vi mulighed for at 
interviewe Anka, som kan betragtes som en rigtig markarbejder med jord under neglene. 
Vi opstillede interviewet sideløbende med dokumentanalysen af handlingsplanerne for at belyse 
et dybere og mere nuanceret aspekt af problemformuleringen. 
  
Inden interviewet fandt sted gjorde vi brug af informeret samtykke. Med informeret samtykke 
mener vi, at vi informerede interviewdeltagerne om undersøgelsens formål. Vi sikrede os 
desuden, at deltagerne deltog frivilligt samt gjorde dem opmærksomme på deres ret til at trække 
sig, hvis de fortrød at deltage i projektet. Ydermere lovede vi dem fuld adgang til vores færdige 
rapport samt det transskriberede resultat. Med Martine aftalte vi, at hun måtte godkende de 
citater med hende, som vi senere hen ville bruge i projektet. 
Derudover startede vi med en briefing til interviewpersonerne, hvor vi fortalte om projektets 
formål, at vi optog interviewet og at de var velkomne til at stille spørgsmål inden interviewets 
start (Kvale og Brinkmann 2009: 149). Da interviewet gik i gang, fulgte vi den førnævnte 
interviewguide, vi havde udarbejdet i fællesskab. Interviewet foregik således, at vi var tre 
interviewere til stede – én, der interviewede og to, der observerede, stillede opfølgende 
spørgsmål og tog noter. Med vores interviewguide forsøgte vi at holde fast i en rød tråd, men vi 
havde også mulighed for at afvige fra den. Efter vi havde stillet vores spørgsmål, afrundede vi 
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interviewet med en debriefing, hvor vi gav de interviewede mulighed for at stille spørgsmål til os 
(ibid.). 
  
Interviewet blev optaget på vores telefoner og varede 106 minutter. Efter interviewet var færdigt, 
transskriberede vi det til tekst for hermed bedre at kunne analysere på det, der var blevet sagt. 
Hvert gruppemedlem transskriberede en del af interviewet, og de citater fra interviewet, der 
anvendes i  projektet, er efterfølgende blevet lyttet til af et andet gruppemedlem. Da Anka er fra 
Rumænien og taler et lidt gebrokkent dansk med rumænsk accent, har vi i de anvendte citater 
valgt at skrive endelser på hendes ord og i nogle henseender skiftet ordstilling på trods af hendes 
reelle talemåde, som ligeledes kommer til udtryk i transskriptionen. 
I analysen fortolker vi den data, vi har fået gennem interviewet med Torfings teorier om 
styringsnetværk og governance fra politologien og Bourdieus og Foucaults magtteorier fra 
sociologien. I verificeringen analyserer vi den fremskaffede datas generaliserbarhed, reliabilitet 
og validitet. Altså i hvor høj grad vi kan konkludere noget generelt ud fra interviewet, om det er 
konsistent og om det er et ønsket resultat. 
Sidste og syvende fase er rapportering en formidling til inddragelse af interviewet i 
projektanalysen. 
  
3.11.1 Præsentation af interviewpersoner  
Nedenfor præsenteres de personer og organisationer, som fremtræder i vores interview. Herunder 
bliver ekspert, Sine Plambech, også introduceret, idet vi bruger hende i en af vores diskussioner. 
  
3.11.1.1 Martine Grassov 
Martine Grassov er konsulent for Center mod Menneskehandel. Hendes jobfunktion er blandt 
andet at være vidensindsamler. Som konsulent er hun med til at bedømme, hvordan pengene, 
som uddelegeres mellem NGO’erne, skal fordeles og benyttes. Grassovs relevans for vores 
opgave ligger i, at hun er et repræsentativt led mellem de lovgivende instanser, f.eks. 
Ligestillingsministeriet og de udøvende, f.eks. NGO’erne. 
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Grassov har en indsigt i, hvordan aktørerne samarbejder, og hvordan styringsnetværket fungerer. 
Derudover har hun bred viden om, hvordan man arbejder i netværket, da hun arbejder for en 
central aktør. 
  
3.11.1.2 Reden International 
Reden International er en interesseorganisation, som både hjælper legale og illegale kvinder til et 
bedre ophold i Danmark. De appellerer til handlede kvinder ved at henvende sig til dem, som er 
interesserede i at blive hjulpet.  
Reden International kan bidrage med et indblik ude fra, modsat en statslig organisation som f.eks. 
Center mod Menneskehandel. Reden International er en selvstændig aktør som godt kan stille sig 
kritisk overfor handlingsplanen og andre politiske tiltag.    
  
3.11.1.3 Anka 
Anka er socialarbejder for Reden International. Hun er født og opvokset i Rumænien, og har 15 
års erfaring med menneskehandel. Tidligere har hun arbejdet som socialarbejder i Rumænien, 
men for 5 år siden flyttede hun til Danmark og arbejder nu også her som socialarbejder. Hendes 
jobfunktion omhandler bl.a. at opsøge de handlede kvinder på gaden, og informere dem om deres 
muligheder om at få hjælp. Anka kan bidrage med tryghed til de rumænske kvinder, hun møder 
på gaden, da hun kan kommunikere med dem på deres eget sprog. 
Anka er en relevant aktør for denne opgave, da hun, i modsætning til Center mod 
Menneskehandel, ikke er bundet til nogen lovgivning. Hun må teknisk set udtale sig, som det 
passer hende, da hun ikke er bundet af politiske løfter. Hun har mulighed for at svare og se 
kritisk på handlingsplanerne. 
  
3.11.1.4 Sine Plambech 
Gennem Infomedia fandt vi flere artikler med Sine Plambech. Hun har forsket i handel med 
kvinder og har lagt navn til mange artikler, der diskuterer kvindehandel. Derfor er hun en oplagt 
repræsentant, som ekspert, at inddrage i vores diskussion. 
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Sine Plambech har en helt særlig relevans, når der er tale om menneskehandel. Hun er uddannet 
Cand. Scient. Anth. og er nu ansat hos DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) og 
fungerer også som ekstern lektor på Københavns Universitet for Institut for Antropologi.  
Gennem hendes studietid og frem til nu har hun spillet en helt central rolle i det øgede fokus på 
indsatsområderne vedrørende menneskehandel og sexslaver rundt omkring i verden. Hun har 
gennem tiden fungeret som bl.a. foredragsholder og konsulent ved nogle af de mest 
prestigefyldte uddannelsesinstitutioner rundt i verden både for FN og andre institutioner i 
Danmark såvel i udland. Ligeledes har hun fungeret som filminstruktør på 
dokumentarfilmen ”Mission kvindehandel”. 
Med Plambechs store CV og forskningsområder, der bl.a. inkluderer menneskehandel; 
deporteringer; ægteskabsmigration; globale omsorgskæder; irregulær migration; sexarbejde; køn; 
repatriering og humanitært udviklingsarbejde synes vi, hun er yderst relevant at bruge i vores 
diskussion af regeringens handlingsplaner.  
 
3.11.2 Kritik af interview 
Det faktum, at vi kun har to interviewpersoners syn på sagen, er væsentligt, fordi vi ikke får et 
helhedsbillede, men derimod kun en pejling af, hvordan menneskehandel behandles som 
problem i Danmark samt konsekvenserne af handlingsplanen for de handlede kvinder. 
Da det gik op for os, at Center mod Menneskehandel er underlagt regeringen, og derfor ikke vil 
besvare spørgsmål af mere politisk karakter, forsøgte vi at finde en ikke-statslig organisation 
inden for feltet. Her forsøgte vi at kontakte administrationen hos Reden International, specielt 
lederen Malene Muusholm, da hun har en klar holdning til, og må udtale sig om, 
handlingsplanerne og deres udarbejdelse. Men grundet travlhed og ferie måtte de desværre sige 
nej. Da Reden International er en af de større og mere udøvende NGO’er i netværket, er det en 
fejlkilde af en vis størrelse, at vi ikke har kunnet interviewe dem. De ville formentligt kunne 
forklare de positive og negative sider ved handlingsplanerne, modsat Grassov, der ikke må udtale 
sig i kraft af sin stilling i en statsfinansieret organisation. Anka, derimod, er ansat i Reden 
International, men som socialarbejder på gadeplan, og beskæftiger sig altså ikke med politiske 
aspekter. Vi fik desuden fat i Hope Now, der er en mindre NGO, der også arbejder for 
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bekæmpelse af kvindehandel. De forlangte dog, at vi meldte os ind i organisationen for 50 kr. om 
måneden, hvis vi ville have et interview, hvorfor vi af moralske grunde, valgte at takke nej. Vi 
mente på det givne tidspunkt ikke, at det ville blive et upartisk interview, hvis der var penge 
involveret. Eftersom vi havde problemer med at finde kritikere af handlingsplanerne, der kunne 
stille op til interview, valgte vi i stedet at lede andre steder.  
  
Som interviewere er vi opmærksomme på, at vi kan påvirke interviewpersonen og dermed 
udfaldet af interviewet. Det kan eksempelvis ske ved, at vi lægger ord i munden på 
interviewpersonen, når et spørgsmål uddybes. En anden kritik af vores interviewmetode er, at 
man ved at bruge flere end én interviewer, kan risikere at komme til at afbryde hinanden. 
Dog kan Anka være påpasselig med sine udtalelser, hvis hun frygter at blive citeret for noget, der 
går direkte mod handlingsplanerne. Hvis hun udviser stor kritik, risikerer Reden International 
eventuelt at miste de fonde eller den økonomiske hjælp som ministerierne ellers uddelegerer. 
 Ydermere var det heller ikke muligt for Anka at være helt upartisk og udtale sig politisk, da 
begge interviewpersoner var tilstede under interviewet. En fejlkilde er derfor yderligere, at vi 
burde have separeret interviewene for ikke at skabe påpasselighed overfor Martine hos Anka. 
Dog var dette ikke muligt, da vi fik introduceret Anka som interviewperson kort før interviewet 
fandt sted. 
 
3.12 Inddragelse af statistik  
Vi har så vidt muligt prøvet at inddrage relevante statistikker i vores projekt. Menneskehandel er 
desværre et felt, hvor statistikker ikke altid viser problemet i sin oprigtighed. Vi har fundet 
statistikker fra Center mod Menneskehandels hjemmeside, der giver os et overblik over hvilke 
mennesker, der har været handlet fra 2007 til juni 2013. Dette tal viser sig at være 259 (bilag 3), 
men må tænkes at være højere, da menneskehandel er et kriminelt anliggende. Der foregår derfor 
meget uden myndigheders indblanding. Det er derfor, for at imødekomme studieordningens krav 
om inddragelse af statistik (Studieordningen, SamBach 2012: Paragraf 15 stk. 3), at vi ikke 
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bruger mere end den ene statistik. Det er for usikre tal til, at vi kan bygge vores opgave op 
omkring den slags data.  
 
Statistik er ikke vores primære empiri. Dog kan vi på baggrund af en række statistikker, udviklet 
af Center mod Menneskehandel, se hvor mange mennesker, der er blevet handlet fra år 2007 til 
juni 2013, fordelt af køn, tvangsarbejde, nationalitet og alder. For at kunne belyse vigtigheden af 
opgaven og problemfeltet kan der fremhæves en figur fra selvsamme statistisk oversigt (bilag 4). 
Denne figur illustrerer de officielle tal af vurderede ofre for menneskehandel fordelt på køn. Her 
ses en klar forskel på fordeling af køn. Sammenlagt er 275 kvinder blevet vurderet handlet, 
hvorimod der er 18 mænd, der blev udsat for menneskehandel. Denne statistik belyser vores 
emnes aktualitet, da omfanget af handlede kvinder er mærkbart større end handel med mænd 
eller børn.  
Denne figur viser dog ikke kun kvinder, der er handlet til prostitution, men også kvinder som har 
været handlet til tvangsarbejde. Det er derfor svært at konkludere, hvor mange der officielt er 
vurderet som ofre for menneskehandel. En fejlkilde i denne figur er, hvornår man vurderer at et 
menneske er offer for menneskehandel. Dette kan give et forskelligt udfald i statistikker foretaget 
af forskellige organisationer, idet Center mod Menneskehandel har andre tal. Dette kan skyldes, 
at menneskehandel er så komplekst, at mange ofre ikke bliver identificerede eller vurderet som 
ofre. Det er svært at sætte menneskehandel op i statistikker, da det at handle med mennesker 
foregår i det skjulte, da erhvervet er illegalt og bagmændene risikerer høje straffe.  
 
Denne analyse kan yderligere understøttes af en anden figur som Center mod Menneskehandel 
har udarbejdet (jf. bilag 3). For igen at fremhæve aktualitetens omfang, og vores valg af 
problemfelt, viser figuren, hvilken udnyttelsesform ofrene er udsat for. Her er det tydeligt at 
prostitution er en relativ større udnyttelsesform, end de resterende som f.eks. kan være 
tvangsarbejde. Ifølge Center mod Menneskehandel er dette et udtryk for, at opmærksomheden 
omkring emnet er stigende, men ikke at der nødvendigvis er en stigning af handel med 
mennesker til prostitution. 
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Figuren for 2013 er ikke færdiggjort, da året endnu ikke er omme. Det er hermed stadig uvist 
hvordan tallene fra juni til december 2013 kommer til at se ud.   
 
Figurerne henvender sig hovedsageligt til befolkningen.  Det er Center mod Menneskehandels 
interesse at oplyse befolkningen om problemets omfang. Det at befolkningen har mere viden om 
menneskehandel, kan være med til at skærpe industrien af menneskehandel. Det kan tænkes at 
være Center mod Menneskehandels forsøg på at tale til befolkningens følelsesmæssige side.  
Med disse figurer er det en mulighed for Center mod Menneskehandel at klargøre overfor 
ministerierne, hvad deres arbejde bliver formet ud fra. Det kan give ministerierne klare idéer om, 
hvordan Center mod Menneskehandel bruger den økonomiske hjælp, de får tildelt.  
Selvfølgelig er deres figurer ligeså en hjælp for dem selv, da det er med til at give dem et 
overblik over deres arbejde samt gavne koordinationen af samarbejdet mellem aktørerne.  
Uafhængig af Center mod Menneskehandels nuværende statistikker, er Ligestillingsministeriets 
evaluering af regeringens handlingsplan fra 2006 ligeledes et udtryk for en fremgang, angående 
befolkningens oplysning af problemets omfang. Rapporten (COWI 2006: 4) hævder at 63% af 
befolkningen, mener de har fået en større viden omkring menneskehandel de seneste tre år. Det 
er således et faktum, at handlingsplanerne har været med til at forbedre danskernes kendskab til 
problemet og endvidere en måde, hvorpå menneskehandel forsøges bekæmpet. Dette er en 
positiv fremgang, som kan spille en rolle i bekæmpelse af menneskehandel.     
 
4 Teoriafsnit  
4.1 Introduktion til styringsnetværk  
Netværk er en term, der ofte er brugt i dag, og bruges i mange forskellige slags sammenhænge. 
Her vil vi klargøre for de netværk der benyttes i samfundsvidenskaben, og særligt teorierne 
omkring den parlamentariske styringskæde og styringsnetværk (Bogason 2013: 115).  
  
Siden 1800-tallet har den danske stat udviklet sig markant, og selvom den danske grundlov er 
blevet ændret flere gange siden den blev vedtaget, ligger nogle ting fast. De ting, der er fastlagt 
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går igen i mange nationer, og det er følgende: Det er folket der vælger parlamentet, parlamentet 
udpeger regeringen, som dernæst styrer administrationen, og derfor styrer folket. Johan P. Olsen 
har sammenfattet disse fire elementer i en analyse, som han kalder den parlamentariske 
styringskæde (Bogason 2013: 116). Her kigger han ligeledes på relationerne mellem de fire 
hovedtræk. Det første element er det suveræne folk, der ved frie valg og i frit forum udvælger 
sine repræsentanter. Her ligger retten til at danne organisationer, og til at danne forsamlinger 
mellem individer, der mener det samme, ligeledes vigtig, da det grundlæggende skal være et frit 
folk, der ligger til grund for styringskæden. 
  
Dernæst vælger folket den lovgivende forsamling. Den lovgivende forsamling er med til at sikre, 
at regeringen overholder reglerne, at de udfører arbejdet på rette vis, og samtidig at de er med til 
at beslutte de grundlæggende regler i samfundet. 
Det næste element er regeringen, den udøvende magt. De står for ledelsen af folketinget, hvor de 
forbereder beslutninger, samt implementerer dem. Regeringen arbejder som udgangspunkt under 
statsministerens lederskab. Til slut er der administrationen. Her fungerer ministrene som chefer, 
og står for implementering af love mv. 
Den parlamentariske styringskæde bygger på relationerne mellem disse fire elementer. Mellem 
tre af elementerne går relationen begge veje. Det er mellem regeringen, den lovgivende 
forsamling og administrationen, hvor relationen mellem administrationen og folket kun går én 
vej: fra administrationen til folket. Hvis folket er utilfredse med arbejdet i administrationen, må 
de give det til kende ved at vælge nogle nye repræsentanter ved et af de frie valg. 
 
Fra den parlamentariske styringskæde kan man videre se på begrebet governance (Bogason 
2013: 136), som spiller en stor rolle i dag. Begrebet betyder her, at man går væk fra de 
strukturelle anliggender og over til selve processerne. Her er der tale om mange processer med 
vidt forskelligt indhold. Eftersom governance er blevet et ret populært begreb, er det gennem 
tiden blevet ret udvandet. Det dækker over fire former for governance; afbureaukratisering, 
deregulering, marked og demokrati. Det, der er specielt ved governance, er, at det ikke kan 
gengives grafisk (som det er tilfældet med bureaukrati) (Bogason 2013:146). Det er dog i alle 
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formerne noget, der bruges til at binde den offentlige sektor og den private sektor sammen, 
hvilket også afspejles i, at de fire former overlapper hinanden. 
 
4.2 Styringsnetværk  
Styringsnetværk er et produkt af den mangeårige debat om, hvorvidt samfundet enten skal styres 
ud fra et hierarkisk system, der er styret af offentlige myndigheder, eller om det skal styres ud fra 
styringsteknikker baseret på konkurrence og inspireret af det private marked. 
Både governance og den parlamentariske styringskæde har udfordringer ved at udføre arbejdet 
enkeltvis, og derfor er fokus blevet rettet mod de såkaldte styringsnetværk. 
Styringsnetværk kobler de offentlige og de private instanser sammen i forhandlinger baseret på 
tillid,  gensidig afhængighed og regler, som parterne selv konstituerer og fastsætter. 
Styringsnetværk sammenkæder væsentlige og relevante parter fra forskellige niveauer, områder, 
og sektorer. Dette gøres med henblik på at identificere og specificere problemer og udfordringer, 
fra bedst muligt ”udsyn”, samt i fællesskab at finde konstruktive løsninger og 
handlingsmuligheder, og ydermere organisere implementeringen af løsningen. 
Styringsnetværk benyttes indenfor mange forskellige samfundsniveauer, og benyttes derfor 
lokalt i kommunerne, og her inddrages ofte borgerne. 
Styringsnetværk bygger på frivillig deltagelse fra de enkelte aktører og dette er vigtigt, da de 
forskellige aktører derfor til hver en tid kan bryde ud af samarbejdet. Dette gør det væsentligt at 
tilliden opretholdes, og alle de måske uskrevne regler inden for samarbejdet overholdes, og at 
den gensidige afhængighed bevares, da det gør, at samarbejdet fortsætter uden opbrud. 
Parterne indgår i dette samarbejde i erkendelse af, at de ikke kan varetage opgaven alene, og 
derfor drives de ligeledes af de fælles interesser, og ønsket om en realisering af disse interesser. 
Samarbejdet bygger på interesser, og derfor kan styringsnetværket både agere som et kort eller 
længerevarende samarbejde, hvis man løbende kan finde nye opgaver som netværket har fælles 
interesse i, og kompetencer til at løse (Torfing 2012: 151). 
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Jacob Torfing ser behovet for styringsnetværket stort, da styringsambitionerne i samfundet i dag 
vokser, men ligeledes bliver samfundet sværere at styre, da det bliver mere opsplittet og 
uigennemskueligt. 
  
Ikke alle problemer kan løses ved brugen af styringsnetværk, men især to problemer ser Torfing 
som oplagte: det første er horisontale problemer, som er problemer, der går på tværs af policy-
områder, myndigheder, sektorer, osv. Det andet er vilde problemer, hvor der hersker uklarhed 
om problemer og målsætninger, og behovet for specialiseret viden og forskellige aktører er stort. 
Her er der fare for konflikter, da det ikke står knivskarpt, hvad målsætningen er for de aktører, 
der indgår i samarbejdet (Torfing 2012:152). 
Hvad enten det er et horisontalt problem eller et vildt problem, er der tre typer netværk man kan 
skelne imellem: 
Det første er politikformulerende netværk. Her er det politikere, embedsmænd, relevante og 
berørte organisationer samt ildsjæle, som i fælleskab fastsætter de fælles problemopfattelser og 
er med til at klarlægge de fælles løsninger og målsætninger (Torfing 2012: 153). 
Efterfølgende har vi implementeringsnetværk. Her er det både offentlige myndigheder, private 
organisationer og brugerne, der samarbejder om det fælles problem (Torfing 2012: 154). 
Den tredje og sidste er kollegiale netværk, hvor det her er de kommunale ledere, som mødes med 
ledere fra andre institutioner (her kan det tilmed være andre kommuner) med det mål at løse 
koordinationsproblemer, samt diskutere erfaringer omkring en given opgavevaretagelse på et 
aktuelt emne. Hertil er det med til at udvikle hinanden fagligt, såvel som personligt (ibid.). 
  
Der er både fordele og ulemper ved at have disse netværk med forholdsvis selvstændige aktører. 
Her kan problemerne minimeres og fordelene optimeres ved at styre netværkene administrativt  
og politisk, og da der her er tale om en ”let” styring af de i forvejen relativt selvstyrende netværk, 
omtales det som metastyring (Torfing 2012: 155). Dette hjælper politikerne, administratorerne, 
ved at hele byrden ikke ligger på deres skuldre, men at de derimod kan give mere slip ved at 
inddrage andre aktører og parter. Samtidig er de selv med inde over ved stadig at være en del af 
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det givne netværk. Ved en strategisk og bevidst styring af de forskellige netværk bidrager det til, 
at de ikke mister kontrollen og stadig har det overordnede overblik (Torfing 2012: 156). 
Grundet at styringsnetværk ofte er baseret på frivillighed, er det vigtigt at denne styring er 
indirekte, da de forskellige aktører ellers ville trække sig ud, og man ville få unødvendige 
konflikter. Derfor bliver de forskellige metaguvernører (de forskellige politikker, embedsmænd, 
og administratorer, der styrer netværket (Torfing 2012: 157)) nødt til at gå væk fra den 
traditionelle styring (Torfing 2012: 156). For særligt at undgå dette har de fire værktøjer, de kan 
tage i brug, ved håndteringen af styringsnetværk: netværksdesign, mål- og rammestyring, 
processtyring og netværksdeltagelse (Torfing 2012: 156). 
Netværksdesign er, at bestemme hvilke aktører der skal tage del i netværket, netværkets opgave 
samt hvilke procedurer der skal indgå. 
Mål- og rammestyring er fastlæggelse af de politiske, økonomiske og juridiske rammer for 
netværket. 
Processtyring handler om at aktivere de bestemte netværksaktører, give de rigtige inputs til 
netværket, samt løse de forskellige konflikter, som kan opstå i samarbejdet. 
Til slut er der netværksdeltagelse, hvor det handler om at forsøge at påvirke dagsordenen, 
forventninger, beslutninger og løsningsforslag i netværket, ved at være aktiv deltagende i det 
givne netværk. (Torfing 2012: 156). 
Udover disse fire værktøjer, kan styringsmåden af netværk ligeledes deles op i hands-on og 
hands-off styring. De to første af de fire værktøjer, er hands-off styring, da man foretager 
styringen med en vis afstand fra selve netværket, hvor de sidste to er hands-on, da man kommer i 
tæt kontakt med netværket (Torfing 2012: 156). En god metastyring er derfor en kombination af 
disse to handlemåder, og det mest optimale er, hvis man kan kontrollere netværket ud fra de to 
første netværk frem for de to sidste. Hvis netværket ligeledes er baseret på private aktører, vil en 
hands-on anmodning fra en offentlig instans muligvis blive afvist, medmindre man er afhængig 
af offentlig indgriben (Torfing 2012: 157). 
At lære disse forskellige lederformer er en kunst, som politikere og administratorer må gå i krig 
med, og dermed bevæge sig væk fra den mere traditionelle rolle, som de hidtil har haft. Samtidig 
må politikere anerkende, at de ikke har tilstrækkelig viden og ressourcer til at håndtere givne 
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problemer, der er i dag, og derfor har brug for andre aktører. I tråd med at politikerne skal ændre 
deres rolle, må administratorer og institutionsledere ligeledes følge trop. Her skal de bevare 
loyaliteten overfor politikere, men samtidig skal de have et helhedsorienteret fokus, samt en 
politisk styring inden for en problemstyret og flydende organisation (Torfing 2012: 157). 
 
4.3 Bourdieu og Foucaults magtteorier 
4.3.1 Bourdieu 
For at forstå Bourdieus teori om magt er det nødvendigt at inddrage hans teori om felt og kapital. 
Man kan groft sagt forklare et felt som et område med specifikke interesser, værdier og regelsæt. 
Interessen og værdierne ses som et overordnet fokuspunkt for området. Det kunstneriske – og det 
økonomiske felt er eksempler på felter med hver deres interesser og værdier og regler/regelsæt. 
Det er både mellem disse felter, men måske mere interessant i denne sammenhæng også internt i 
felterne, at magtkampe opstår. 
Når man taler om magtkampe internt i et givent felt, samt når man prøver at definere værdier og 
regelsæt i feltet, spiller begrebet kapital en afgørende rolle. Ifølge Bourdieu eksisterer der tre 
primære former for kapital: kulturel kapital (dannelse og uddannelse), økonomisk kapital (penge 
og materielle ressourcer) og social kapital (de ressourcer, en agent har, i kraft af at agenten er 
medlem af en specifik gruppe). Symbolsk kapital defineres som værende en overordnet fjerde 
kapital, som omhandler prestige og ry (Järvinsen 2013: 385). 
Magtkampene på et specifikt felt er kampe om både hvilke kapitalformer, der anses som værende 
legitime indenfor dette felt, men også kampe om hvilke værdier og regelsæt, som gør sig 
gældende (doxa). Ikke desto mindre foregår der også en intern kamp på feltet, om de attraktive 
positioner. 
 
4.3.2 Foucault 
Foucault anskuer magt som værende en substans, der ikke kan erhverves af et bestemt subjekt, 
en klasse eller en institution. Magten er altså ikke noget, der påtvinges ovenfra, f.eks. staten, eller 
udspringer fra noget bagvedliggende, eks. en ideologi. Magten udøves direkte mellem de sociale 
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relationer (mikrorelationer). Magten virker her som springbræt for erkendelser, ønsker, sproglige 
praksisser osv. og giver anledning til mangfoldige konflikter og virkninger (Villadsen 2013: 341). 
Foucault anser magten som ikke værende bundet til bestemte aktører eller klasser. Den kan heller 
ikke reduceres til grundlæggende konflikt mellem to klasser. Dette argumenterer han for ved at 
sige, at organiseringen af magten i en given institution skal ses og analyseres konkret i sin egen 
ret (Villadsen 2013: 343). 
 
Et andet af Foucaults begreber som er interessant, når man taler om magt, er guvernementalitet. 
Guvernementalitet brugte Foucault som en særlig form for ledelsesrationalitet til at styre og lede 
befolkningen i moderne liberale samfund. Begrebet, guvernementalitet, muliggør en magt-og 
reguleringsanvendelse, hvor der tages udgangspunkt i en respekt for befolkningens 
selvregulerende mekanismer. Ifølge Foucault og guvernementalitet skal staten ikke anses som 
magtcenter, som påtvinger befolkningen en repressiv magt gennem eks. lovgivning og 
retsinstanser. Staten anskues som nogle praksisser, der ikke er styret af én central instans eller én 
bestemt ideologi. 
Begrebet pastoralmagten er et der dukker op i Foucaults teorier om magt og guvernementalitet. 
Pastoralmagten kan kort beskrives som en ledelsesform, hvor der tages omsorg for det enkelte 
subjekt ved at kræve, at subjektet blotter sine tanker til den styrende ledelse (Foucault 2003: 132). 
Denne ledelsesform, som inddrager social omsorg og individets personlige udvikling, ses 
integreret i flere af velfærdsstatens institutioner (Villadsen 2013: 353). Den moderne stat er altså 
ikke uinteresseret i borgeren, og hvordan denne skal ledes, med henblik på magtudøvelse. Til og 
med kigger Foucault ligeledes på de institutioner, såsom at familien ligeledes har nogle 
elementer som en pastoralmagt. Foucault taler om ”en ny pastoralmagt” hvor den moderne stat 
har integreret en gammel magtteknik, som tager det individuelle subjekt i betragtning.  
 
Overordnet set handler guvernementalitet om at opstille nogle strategier (magtstrategier) til at 
håndtere praktiske problemer, samt at etablere nye vidensområder. Forestillingen om staten som 
værende en række specifikke former for administration og politisk styring. Staten er her ”den 
akkumulerede effekt” af praksisser og strategier (ibid.). 
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Overordnet understreger hele snakken om magten i mikrorelationer og guvernementalitet, en af 
Foucaults hovedpointer i hans teori om magt. Nemlig at magten ikke er centraliseret/lokaliseret i 
et subjekt, en klasse eller et center. 
 
5 Analyse 
 
I det følgende kapitel vil vi redegøre og analysere på de nationale tiltag - politiske såvel som 
NGO’ernes egne - til bekæmpelse af menneskehandel. Ydermere sammenholder vi 
handlingsplanerne mod hinanden for dels at analysere på det styringsnetværk, der indgår i 
koordineringen og dels at se nærmere på tiltagenes implementering.  Til en bedre forståelse af 
det styringsnetværk, der er indgået i udarbejdelsen og implementeringen af regeringens 
handlingsplaner, har vi valgt at inddrage interviewet med Grassov, konsulent i Center mod 
Menneskehandel, og Anka, socialarbejder fra Reden International. De repræsenterer henholdsvis 
en GO og en NGO og fungerer dermed som hver deres del af styringsnetværket omkring 
udarbejdelsen og implementeringen af handlingsplanerne.  
Dernæst holder vi handlingsplanerne op mod evalueringerne for at se nærmere på tiltagenes 
implementering. Afslutningsvis diskuterer vi handlingsplanernes effekt over for de handlede 
kvinder.  
 
5.1 Udarbejdelse og ansvarsfordeling  
5.1.1 Præsentation af handlingsplanerne 
I år 2000 blev Palermo-protokollen, som er en tillægsprotokol til FN’s Konvention om 
bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, vedtaget. Palermo-protokollen satte rammerne 
for internationale såvel som nationale tiltag til forebyggelse af menneskehandel. I Danmark 
affødte det en særlig bestemmelse i straffeloven samt en handlingsplan til bekæmpelse af handel 
med kvinder (COWI 2010: 7).  
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Den første danske handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel var den første af sin slags i 
Norden (COWI 2010: 7). Den blev introduceret i december 2002 og gjaldt frem til 2005. 
Handlingsplanens tiltag fokuserede hovedsageligt på ofrene for og forebyggelsen af 
menneskehandel. Den anden handlingsplan blev lanceret i 2007 og løb til 2010. Dens fokus blev 
udvidet til at gælde mænd, kvinder og børn, der var ofre for menneskehandel. Den satte fokus på 
koordinering af opgaver og ansvar mellem de sociale organisationer og myndigheder.  Den 
seneste og nuværende handlingsplan for 2011-2014 bygger videre på de tiltag, der blev igangsat 
med 2007-2010 handlingsplanen.  
 
Hver handlingsplan er implementeret under Kirke- og Ligestillingsministeriet og er 
udarbejdet af Venstre og Konservative-regeringen (2001-2011) i samarbejde med 
satspuljepartierne, som udgør de resterende partier med undtagelse af Enhedslisten og Dansk 
Folkeparti. 
 
5.1.2 Styringsnetværket i udarbejdelsen af regeringens handlingsplaner 
For at forstå kompleksiteten af problemet omkring menneskehandel, har det været en 
nødvendighed for den daværende regering, Venstre og Konservative (2001-2011), at uddelegere 
varetagelsen af de forskellige opgaver, der er på området. Ligeledes har det været nødvendigt at 
gå på tværs af myndigheder som f.eks. Socialstyrelsen og det danske politi. Regeringen 
manglede viden på området, og var derfor nødsaget til at inddrage nogle aktører med erfaring på 
feltet. Dette krævede en opbyggelse af et styringsnetværk, hvor hver aktør kunne bidrage med 
viden og økonomiske ressourcer til bekæmpelse af problemet (Regeringen 2002: 3). Det 
resulterede endvidere i en handlingsplan, der blev udarbejdet i 2002 og lanceret i 2003. 
Allerede i første handlingsplan nævner Henriette Kjær, at ”en sådan indsats kræver mange 
aktører..” (ibid.). Forud for skabelsen af denne handlingsplan blev der i år 2000 oprettet en 
tværministeriel arbejdsgruppe bestående af mange forskellige aktører. Henriette Kjærs udtalelse 
viser ligeledes, at der allerede er indsigt i problemets kompleksitet, og der derfor er brug for et 
styringsnetværk bestående af flere aktører. Denne arbejdsgruppe fik ved hjælp af oplæg fra 
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eksperter på området, opbygget en viden som danner grundlag for udarbejdelsen af 
handlingsplanen. Ydermere blev der dannet “undergrupper” (mindre netværk) som hver især har 
forskellige opgaver (COWI 2006:36). Under den tværministerielle arbejdsgruppe er der 
arbejdsgruppen, som en form for undergruppe i selve styringsnetværket, der på en måde danner 
et mindre netværk i det samlede netværk. Deres opgaver er at sikre en erfaringsudveksling, 
koordinere indsatsen og at drøfte nye udfordringer (ibid.). 
 
I den første handlingsplan kan man se, at det er Ligestillingsafdelingen, Justitsministeriet, 
Socialministeriet, Integrationsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og 
Udlændingestyrelsen, som har udarbejdet handlingsplanen i fællesskab og dermed har det 
overordnede ansvar for tiltagene. Der var altså ikke en “mægler” til at formidle viden fra NGO’er 
til ministerier. 
 
 
“Det var den instans [Socialstyrelsen], der ligesom monitorerede arbejdet, så sådan var 
det fordelt på den, det tidspunkt. Selvfølgelig var ministeriet overordnet ansvarlig, men 
man havde ligesom delt det op sådan. Og ved evalueringen af den første handlingsplan 
kunne man godt se, at det kan være vældig udfordrende for en NGO at skulle begå sig i 
det her felt, hvor der er så mange myndigheder”  (Grassov, interview: 16) 
 
Som nævnt i ovenstående citat opstår der komplikationer, når NGO’er står uden særlig 
indflydelse eller myndighed og skal manøvrere rundt i et netværk med aktører, som de reelt set 
ikke har nogen form for bemyndigelse over. De står derimod med viden. Overfor står ministerier 
med kapital og mangler konkret og specialiseret viden. Så der mangler en instans, der kan 
videregive informationer fra de bestemmende til de udøvende parter.  
Ligestillingsministeriet agerer her som det, der kaldes metaguvernør, da det er dem der står med 
det overordnede ansvar, men blot metastyrer dette netværk (herunder bl.a. Socialstyrelsen), ved 
at lade det være forholdsvis selvstyrende, og derfor kun styre det perifert. 
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Det var derfor, at man efter evalueringen af handlingsplanen fra 2002 blev klar over, at der 
manglede en instans til at styre samarbejdet mellem regeringen og organisationer som f.eks. 
Reden International. Derfor blev der med handlingsplanen fra 2007, oprettet et mellemled i 
styringsnetværket, nemlig Center mod Menneskehandel, som skulle være bindeleddet mellem 
regeringen og NGO’erne. Deres opgave var at dele penge ud til de forskellige NGO’er, samle 
viden omkring menneskehandel og samtidig være med i implementeringen af tiltagene fra 
handlingsplanen 2007.  
Den parlamentariske styringskæde med det suveræne folk som værende både den almene borger, 
NGO’er, den lovgivende forsamling som værende domstolen, den udøvende forsamling som 
værende regeringen og administrationen som værende embedsmænd etc. har fungeret fint i 
udarbejdelsen af den første handlingsplan, indtil implementeringen trådte i kraft. 
 
Den parlamentariske styringskæde har under implementeringen af den første handlingsplan ikke 
fungeret i praksis. Der har simpelthen manglet et led for at effektivisere den sociale indsats. 
Regeringen, domstolen og administrationen arbejder på tværs af sektorer, hvor relationen går 
begge veje, derimod er relationen mellem administrationen og folket er ensidig. Hvis NGO’er, 
der arbejder med menneskehandel vil have ændret nogle tiltag, sker kommunikationen altså kun 
gennem administrationen, på lige fod med den almene borger. For at skabe forbindelse mellem 
bestemmelse af arbejdet og udførelsen, oprettedes Center mod Menneskehandel, hvor det kan 
argumenteres for, at den parlamentariske styringskæde manglede et led eller kom til kort i 
udarbejdelsen af handlingsplanerne. 
Center mod Menneskehandel udspringer fra det led i den parlamentariske styringskæde som 
kaldes administrationen, da det er ministeriet, der sætter rammerne for handlingsplanerne. Dog 
springer hele incitamentet til at starte styringsnetværket ud fra den lovgivende forsamling, som 
har anerkendt, at der er et problem. Dernæst har de uddelegeret opgaven fra administrationen. 
Først til Reden International og efter evalueringen fra den første handlingsplan, videre til Center 
mod Menneskehandel. Grassov forklarer hvordan Center mod Menneskehandel er blevet oprettet 
som en instans med myndighed, der koordinerer og implementerer den sociale indsats på 
området. Derefter refererer Center mod Menneskehandel så til Ligestillingsministeriet (Grassov,  
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Interview: 18). Dette illustrerer,  hvordan styringsnetværket fungerer i kampen mod 
menneskehandel. 
 
Ved lanceringen af regeringens anden handlingsplan blev et Videns- og Koordinationscenter for 
Menneskehandel etableret - i dag kendt som Center mod Menneskehandel, da den 
tværministerielle arbejdsgruppe blev opmærksomme på at styringsnetværket skulle udvides for at 
få det optimale ud af forebyggelsen og bekæmpelsen af menneskehandel. Center mod 
Menneskehandel blev en central aktør og skulle derfor koordinere samarbejdet og indsatsen 
mellem diverse aktører.  
 
”Indsatsen skal forankres, så den bliver bæredygtig på lang sigt. Det skal gøres ved, at 
indsatsen koordineres af et nationalt center, og at samarbejdsrelationer mellem sociale 
organisationer og myndigheder formaliseres og gøres til faste rutiner. Der skal endvidere 
sikres en kontinuerlig viden opsamling og videndeling, så udviklingen kan monitoreres, 
erfaringer akkumuleres og den opnåede viden dokumenteres og sættes i system” 
(Regeringen 2007: 5). 
Center Mod Menneskehandels opgave, mht. at koordinere samarbejdet mellem relevante aktører, 
foregår via et referencesystem og en tværministeriel embedsmandsgruppe, hvor de hver især har 
ansvaret for at implementere den sociale del af handlingsplanen (ibid.). Ligeledes kan man se på 
ovenstående citat, at det er en nødvendighed at opbygge et længerevarende styringsnetværk, som 
løbende ved hjælp af vidensopsamlingen muligvis udvides efter behov. Ydermere ses det, at der i 
netop dette netværk, er behov for en formalisering af samarbejdsrelationer, for at kunne få 
styringsnetværket til at fungere.  
For at modvirke tvivl om hvor hos de forskellige aktører, at ansvaret for de forskellige opgaver 
ligger, har det været en nødvendighed, at have en aktør i netværket (hands-on styring) som kunne 
varetage uddelegeringen af opgaverne, samt agerer som en mægler mellem aktørerne i netværket. 
Center mod Menneskehandel spiller derfor en essentiel rolle i form af processtyringen udføres 
korrekt. Det er at bibeholde det gode samarbejde, der altid bygger på frivillighed, og derfor løse 
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de konflikter, som let kan opstå i et styringsnetværk med så mange forskellige aktører. 
Derudover bliver der nævnt i handlingsplanen at bekæmpelsen af menneskehandel skal ses i et 
helhedsorienteret perspektiv. Derfor skal indsatsen bygge på både en social- og politimæssig 
indsats (Regeringen 2007: 6). Her kan man igen se, at samarbejdet går på tværs af aktørerne, idet 
det går fra ministerier til administrationen. Dette kan ses i relation til den parlamentariske 
styringskæde, Center mod Menneskehandel og dernæst ned til de sociale organisationer og 
politiet. Tilmed er flere sociale organisationer, her særligt NGO’er, blevet en del af 
udarbejdelsen og implementeringen af handlingsplanerne, såvel som organisationen HopeNow. 
Man kan derfor se i handlingsplanerne, at der er kommet en udvidelse af styringsnetværket, og 
arbejdet er derfor blevet mere organiseret end tidligere, da der nu findes endnu en aktør med 
specialiseret viden som står for koordination af samarbejdet. 
Center mod Menneskehandel udsprang derfor som en statsfinansieret organisation som værende 
bindeled mellem de lovgivende (ministerier) og de udøvende instanser (NGO’er). 
Center mod Menneskehandel agerer her som en aktør i det politikformulerende netværk (Torfing 
2012: 153), hvor embedsmænd, relevante organisationer og ildsjæle samarbejder om en 
udarbejdelse af bl.a. handlingsplanerne, problemopfattelser og konkrete løsningsforslag. 
 
”Jeg tænker også, at den [handlingsplanen] netop er meget godt tilrettelagt, fordi den 
[handlingsplanen] netop i et langt stykke hen af vejen har taget afsæt i hvad har vi lavet 
før, hvad aktørerne på feltet siger skal gøres om og hvad skal gøres bedre” (Grassov, 
interview: 22.) 
 
Torfing nævner, at politikere må anerkende, at de ikke har tilstrækkelig viden og derfor må have 
inputs fra andre aktører for at kunne håndtere problemerne. Dette forklarer Grassov, idet hun 
flere gange nævner hvor bredt et samarbejde de har omkring problematikken vedrørende 
menneskehandel. Man kan derfor tale om processtyring idet regeringen finder og aktiverer de 
rigtige aktører til at give inputs til handlingsplanerne. 
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Derudover nævner Torfing begrebet netværksdeltagelse, hvor aktørerne aktivt deltager og kan 
være med til at påvirke dagsordenen (Torfing 2012: 156). I interviewet med Grassov nævner hun 
Michelle Mildwater fra HopeNow som har påvirket udarbejdelsen af regeringens handlingsplan 
ved at være meget aktivt deltagende og kæmpe for at få sit forslag hørt og implementeret. 
 
”Der kan i se, at den er ændret, formuleringen er ændret, sådan noget med et aktuelt 
handelsforslag i den her [handlingsplan]. Og det er i hvert fald, der har Michelle 
Mildwater været meget op på barrikaderne i forhold til, at det er virkelig problematisk 
med den passus, i det har vi sådan set også. Vi har også lagt det frem, men det er i hvert 
fald også helt sikkert været en af hendes kæpheste nu her, at der er nogle situationer hvor 
personer, som hun helt klart mener er ofre for menneskehandel, faktisk ikke får adgang til 
tilbuddene fordi de ikke er handlet til Danmark”. (Grassov, interview: 35-36.). 
 
Dette er et godt eksempel på, hvordan regeringen via forskellige NGO’er samler viden og inputs 
til de forskellige tiltag i handlingsplanerne. Selvom nogle NGO’er må kæmpe mere end andre for 
at blive hørt, er det også et eksempel på, hvordan styringsnetværket fungerer i praksis. Netværket 
vil kun fungere, hvis alle i netværket giver lidt og tager lidt - dette gælder især for den højeste 
instans - regeringen, herunder Ligestillingsministeriet, der lader en af HopeNows mærkesager 
komme med i handlingsplanen, fordi de samtidig kan regne med HopeNows samarbejde og 
hjælp i form af viden om kvindernes forhold og måder hvorpå kvinderne kan hjælpes. 
 
Sideløbende med udvidelsen af den parlamentariske styringskæde og styringsnetværkets virke 
finder vi også guvernementalitet, der er en omfordeling af magten. I makrorelationen finder vi 
instanser som Center mod Menneskehandel, der samarbejder med både de mindre organisationer 
og større ministerier - hvorfor de ifølge Foucault indgår i et magtsamarbejde, også kaldet 
guvernementalitet. Guvernementalitet er en omfordeling af magten, så det ikke er staten, der 
sidder i højsædet som magtcenter. Derimod bliver magten delt ud for at skabe nye og bedre 
løsningsstrategier, samt for at etablere nye vidensområder inden for feltet menneskehandel. 
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Dermed kan det altså udledes, at i takt med den stigende viden på området er der også fundet nye 
veje hvorpå man kan udarbejde handlingsplanerne.  
 
5.1.3 Diskussion af styringsnetværk i forhold til udarbejdelsen af handlingsplanerne 
 
“..Vi sådan set også bliver kritiseret for internationalt det her med: ”jamen hvorfor kan 
de ikke få ophold i Danmark”. Jeg vil bare sige: jamen altså udlændingelovgivningen 
siger, at det kan de ikke.. og man laver ikke om på en udlændingelovgivning. Så det er vi 
jo meget underlagt og det betyder rigtig meget” (Grassov, Interview: 18). 
 
Med ovenstående citat får vi et tvetydigt indtryk af styringsnetværkets virke. Her lader det til, at 
det som Henriette Kjær omtaler, som krævende mange aktører, faktisk i sidste ende har for 
mange aktører. 
Som det fremgår af ovenstående citat, vil der til enhver tid ligge en lovgivende instans med den 
sidste stemme. Der er altså et hierarki i styringsnetværket, der utopisk set ikke burde være der. I 
dette tilfælde er det Udlændingelovgivningen, da Grassov her omtaler den som en bremseklods. I 
interviewet bliver Michelle Mildwater fra HopeNow endvidere nævnt som en NGO, der ikke 
bliver hørt. Her fremgår det tydeligt, at den øverste instans i hierarkiet træffer de afgørende til- 
og fravalg af samarbejdspartnere og mængden af deres indflydelse. 
 
Med hierarkiet følger der desuden en tydelig begrænsning af aktørernes udfoldelse i 
styringsnetværket, og kan om muligt være en optakt til konflikt, hvis disse begrænsninger ikke er 
klargjort fra begyndelsen. 
En anden side af sagen er Grassovs argumentation. Hun mener,  at et bredt samarbejde og 
styringsnetværk er positivt og nødvendigt. Grassov nævner også samarbejdet mellem de mange 
aktører som værende produktivt. Der er en god dialog blandt aktørerne og en dialog, der fungerer 
både oppe- og nedefra (Grassov, Interview: 20).  
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Sine Plambech, der arbejder som konsulent i FN belyser, at der desuden forefindes en 
problemstilling ved, at kvinderne ikke selv bliver hørt og taget med ind over overvejelserne til 
udarbejdelsen af handlingsplanerne. 
”Det er et problem, at man ikke laver en analyse af, hvad kvinderne selv mener, de har 
behov for. Med det nuværende tilbud har de ingen selvbestemmelse. Tilbuddet er en 
lukket tunnel, der bestemmer, hvilken retning de skal i. De burde mere frit kunne vælge, 
hvad der er bedst for dem”. (Plambech 2008: 1).  
Her pointerer Sine, at kvinderne kan have meget individuelle behov, som handlingsplanerne ikke 
tager hensyn til. Selv SIO, som er Sexarbejdernes Interesseorganisation her i Danmark, siger  
“Det er en fejl, at der ikke er nogen, der taler med sexarbejderne i det hele taget. De 
bliver overhovedet ikke spurgt, og når de siger, at de ikke er ofre, bliver det bortforklaret 
med, at de ikke selv er klar over det." (Plambech 2008: 2). 
5.1.4 Delkonklusion  
Man kan i interviewet med Grassov konkludere, at styringsnetværket omkring menneskehandel i 
forhold til både udarbejdelse og implementering af handlingsplanerne, er bredt. Hun forklarer 
endvidere, hvor vigtigt dette brede samarbejde er, for bedst muligt at kunne forebygge og 
forbedre indsatsen mod menneskehandel. Alle disse aktører, som indgår i styringsnetværket, har 
hver deres viden og forskellige måder at håndtere problemet på. Uden både de lovgivende og 
udøvende aktører ville man ikke kunne håndtere problemet hele vejen rundt. Derfor er der ifølge 
Grassov brug for et bredt styringsnetværk med henblik på at få både ministerier, NGO’er, det 
danske politi og befolkningen til at samarbejde om at bekæmpe og forebygge menneskehandel. 
Yderligere er der et behov for at nå helt ud til kvinderne selv, ifølge Plambech, hvorfor 
styringsnetværket har brug for flere “hænder”. For at udarbejde tiltag, der skal forebygge og 
bekæmpe menneskehandel, er det fundamentalt at tage højde for de handlede kvinders opfattelse 
af deres egen situation. 
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Man kan dermed se, at der her er en tvetydighed når styringsnetværket tages i brug, da det på den 
ene side er en god ordning, idet man arbejder på tværs af aktører og får blandet og specialiseret 
viden ind over problematikken. Dertil kan det også være en ulempe, da styringsnetværket kan 
blive for stort, uoverskueligt og komplekst med for mange aktører, der skal høres under 
udarbejdelsen.  
 
5.2 Ansvarsfordeling 
Når man arbejder med menneskehandel, er der brug for et bredt samarbejde mellem mange 
aktører. Disse aktører har hver deres viden og ansvar, og de bidrager hver især med noget 
forskelligt til udarbejdelsen af handlingsplanerne omkring menneskehandel.  
I vores interview med Grassov, og ud fra en analyse af de tre handlingsplaner, vil vi se på, 
hvordan ansvaret bliver fordelt. 
Idet problemets omfang er så komplekst og uklart, har målsætningen været lige så. De står derfor 
overfor et vildt problem. Faren for konflikter i det vilde problem skaber altså incitament til 
oprettelsen af en mægler mellem NGO’er og ministerier. 
 
”Center Mod Menneskehandel er altså sat i verden, kan man sige, for at iværksætte og 
implementere og udvikle hele den sociale del af handlingsplanen” (Grassov, intervie: 
17). 
 
Center mod Menneskehandel har derfor et overordnet ansvar for, at den sociale del af 
handlingsplanerne bliver implementeret og udviklet. Dette ansvar startede med at ligge hos 
Reden International i den første handlingsplan. 
 
”Da evaluerede man selvfølgelig handlingsplanen, og den første handlingsplan var 
Reden International blevet etableret i forbindelse med lanceringen af første 
handlingsplan. Så det vil sige, at det faktisk var dem, der stod for, hvad kan man sige, at 
koordinere den sociale indsats og så var det faktisk, det der nu er Socialstyrelsen, hvor 
Center mod Menneskehandel ligger” (Grassov, interview: 16). 
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I den anden handlingsplan ses der en markant udvikling, idet Center mod Menneskehandel er 
blevet oprettet og fungerer som et bindeled mellem ministerierne og NGO’erne. 
Beslutningen om  at uddelegere ansvarsområder blev således taget under handlingsplanens 
udarbejdelse. Ansvaret ligger hos regeringen, men uden hjælp fra NGO'er ville regeringen ikke 
kunne udforme disse handlingsplaner, og derfor ligger ansvaret på mere end ét par skuldre.  
 
Center mod Menneskehandel har ansvaret for at indsamle viden, sådan at der kan blive kreeret en 
handlingsplan, hvorimod ministeriet har til ansvar at udforme en rimelig handlingsplan, så alle 
yderligere aktører kan føle sig inkluderet. Dermed er disse to ansvarsområder særdeles vigtige, 
men meget forskellige. Hands-on styring er en ansvarsrolle, som er nødvendig for at kunne stille 
sig som eksempel for de resterende aktører. Center mod Menneskehandel og den 
tværministerielle embedsmandsgruppe har derfor begge et stort ansvar, men dog på hver deres 
måde. 
I forlængelse af ansvarsfordelingen har den første handlingsplan, sammenlignet med den anden 
handlingsplan, et afsnit om “organisering af arbejdet”. Dette er en forskel fra den første 
handlingsplan, hvor der ikke står, hvordan organiseringen af arbejdet blandt aktørerne foregår. I 
anden handlingsplan kan man se, at der er mere viden og erfaring på området. Der er derfor et 
behov for flere aktører og en opdeling af disse i forhold til hvem der laver hvad og hvem der har 
ansvaret for hvad (Regeringen 2007: 9-10).  
I den tredje handlingsplan er der et længere afsnit om “organisering og aktører”. Man kan i dette 
afsnit se, at der igen er kommet en udvidelse af aktører og der er kommet endnu mere styr på 
hvem der gør hvad, og hvem der har ansvaret for hvad (Regeringen 2011: 24-28). 
 
Som tidligere nævnt agerer Center mod Menneskehandel som en aktør i det politikformulerende 
netværk (Torfing 2012: 153). 
Det er således en korrekt fordeling af ansvarsroller, der kan have haft en effekt på, hvordan 
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aktørerne arbejder i fællesskab for at komme til enighed. Derudover bliver det også brugt til, at 
fordelingen af midler til bekæmpelse af menneskehandel bliver lavet. 
Udlændingestyrelsen foretager en såkaldt hands-off styring, da de er den lovgivende instans og 
sørger for den konkrete udarbejdelse af selve loven, som bliver gjort med en vis afstand fra det 
resterende netværk. Dermed overlader de hands-on styringen til Center mod Menneskehandel, 
som sørger for den tætte kontakt i de forskellige relevante organisationer i netværket, deriblandt 
Reden International, HopeNow etc., som står for implementeringen (Grassov, interview: 17). Ud 
fra dette kan man se, at Udlændingestyrelsens overordnede ansvar er udlændingelovgivningen – 
og dermed ikke decideret kun menneskehandel. Igen er Center mod Menneskehandels ansvar at 
være bindeled mellem alle organisationerne. Til sidst er det NGO’ernes ansvar at være 
opsøgende på gaden og få tiltagene i handlingsplanerne implementeret. 
 
Udlændingestyrelsen overlader således en del af sit ansvar til Center mod Menneskehandel, da 
Udlændingestyrelsen er bundet af lovmæssige krav til at være tilbageholdende. Dette efterlader 
Center mod Menneskehandel med et større ansvar end de resterende aktører. Ansvarsfordelingen 
er dermed til dels indskrænket, da Center mod Menneskehandel har mulighed for at til- og 
fravælge information, arbejdskraft, tid etc. fra de resterende NGO’er, som de lyster. Det giver 
dem mulighed for at uddelegere opgaver, som aktørerne måske ikke selv havde påtaget sig, hvis 
de fik et valg. Dermed har Center mod Menneskehandel en stor rolle, når der diskuteres 
ansvarsfordeling.  
Det antages, at Center mod Menneskehandel opfatter dette ekstra ansvar som en bedre fordel, da 
det som organisation giver dem større indflydelse på området, og en bredere ramme for hvor de 
ønsker at rette deres fokus. Yderligere kan Center mod Menneskehandel videreføre ansvar til de 
andre aktører, så alle bliver inkluderet. Ansvarsfordelingen ligger således hos Center mod 
Menneskehandel efter, at ministeriet har videregivet budskaberne af handlingsplanernes formål. 
 
5.2.1 Diskussion af ansvarsfordelingen 
Til en videre diskussion om ansvarsfordeling, kan det overvejes om andre aktører burde være 
mere inde over de vigtige beslutninger omkring tiltagene. For de resterende aktører ville det 
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betyde en større involvering og mere indflydelse samt ansvar. Derudover kan det diskuteres, 
hvorvidt aktørerne har gavn af større ansvar. I og med, der er flere mindre aktører, kan det 
diskuteres hvorvidt at yderligere ansvar på længere eller kortere sigt ville blive for overvældende 
og uoverskueligt for flere af aktørerne at administrere. Det er derfor ikke med sikkerhed at 
mindre aktører har mulighed for at leve op til et større ansvar. 
For yderligere diskussion kan man modargumentere for sidstnævnte, og diskutere om 
styringsnetværket er til for at effektivisere vidensindsamlingen og arbejdet med problemet 
menneskehandel.  
Regeringen har i dette netværk en begrænset viden, idet den ikke har hands-on på problemet. I en 
forlængelse af dette kan det diskuteres hvorvidt ansvarsfordelingen ligger korrekt med henblik på 
udarbejdelsen af handlingsplanerne. Hvis det udelukkende var NGO’erne, som tog 
beslutningerne omkring tiltagene og udarbejdelsen af handlingsplanerne, ville forebyggelsen og 
bekæmpelsen af menneskehandel ville være mere effektiv. Dette kunne muligvis være en bedre 
ansvarsfordeling, da det er NGO’erne, der står med den største viden og kompetence på området. 
Igen er det NGO’erne, der arbejder i felten, og har direkte kontakt til de handlede, hvorimod 
regeringen og ministeriet får deres erfaring på baggrund af hvad aktørerne foretager sig i deres 
arbejde.  
Derfor kunne det diskuteres, om det ville være mere effektivt, hvis NGO’erne fik lov til at 
udarbejde en strategi, der med støtte fra regeringen kunne blive implementeret. Dog kunne man 
gøre rede for, at regeringen i dette tilfælde har skabt en velfungerende instans som effektivt 
binder regeringen, som har en hands-off styring, sammen med NGO’er som Reden International, 
der har en hands-on styring af problemet, og kan kompensere for hinanden.  
Til slut kan man sætte spørgsmålstegn ved regeringen og Center mod Menneskehandels 
afhængighed af hinanden.  Center mod menneskehandel ville selvfølgelig ikke eksistere uden 
regeringen, og de ville ikke have nogen mulighed for at udføre deres arbejde uden økonomisk 
støtte. Derimod ville regeringen dog ikke kunne udarbejde en handlingsplan magen til de 
nuværende, da regeringen ikke ville have nogen steder at få informationer fra, og de ville få 
udfordringer med at komme menneskehandelsproblematikken til livs.  
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5.2.2 Delkonklusion 
Der er mange måder at få fordelt ansvaret, men det er tydeligt at Center mod Menneskehandel 
spiller en større rolle i ansvarsfordelingen sammenlignet med f.eks. Reden International og 
HopeNow. Det er fordi, Center mod Menneskehandel er bindeled mellem regeringen og 
NGO’erne. Hver instans har forskelligt hovedfokus - Center mod Menneskehandel indsamler 
information, som de får fra NGO’er og regeringen udvikler derefter en handlingsplan som skal 
følges af aktører og politi. Dermed er ansvaret spredt blandt diverse aktører. Dog ligger 
størstedelen af ansvaret implicit hos Center mod Menneskehandel, mens det reelle ansvar ligger 
hos regeringen.  
 
5.3 Implementering og tiltag   
Handlingsplanerne er sekundære dokumenter, fordi de er tilgængelige  
”for alle, som måtte ønske det på et tidspunkt i umiddelbar nærhed af den begivenhed 
eller situation, dokumentet refererer til.” (Lynggaard 2010:139).  
Som afsender af dem, fremtræder regeringen i samarbejde med forskellige relevante ministerier. 
Deres funktion i denne sammenhæng er at præsentere problemet i Danmark, og endvidere at 
præsentere tiltag, mål og aktiviteter i kampen mod menneskehandel - og derefter at implementere 
de forskellige tiltag i samfundet. 
Handlingsplanernes udvikling omkring udvidelsen af aktører, budget, tiltag og fokuspunkter fra 
den første til den nuværende handlingsplan kan ses i bilag 5. 
Evalueringerne af handlingsplanerne fra 2006 og 2010 er lavet på baggrund af de 
implementerede handlingsplaner fra 2002 og 2007. De er begge foretaget af COWI som har 
udarbejdet dem for Ligestillingsafdelingen. COWI har her fungeret som en uvildig rådgiverx.  
 
Evalueringsplanerne er udarbejdet, så man fra regeringens, og for den sags skyld de 
organisatoriskes aktørers, side kan se, hvordan det er gået med den konkrete implementering af 
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handlingsplanerne. Der fokuseres både på udfordringer såvel som succeser, hvilket er essentielt, 
så man ved, hvordan en eventuel ny handlingsplan kan opbygges og effektiviseres på en sådan 
måde, at ikke bare de finansielle midler bliver anvendt på bedst mulige måde, men tilmed hele 
rammestyringen af netværket. Det medfører, at organisationerne er klar over deres roller samt 
restriktioner og derfor kan prøve at mindske de interne konflikter så meget som muligt.      
Evalueringerne er tertiære dokumenter, idet de er tilgængelige for alle, men produceret efter den 
situation eller begivenhed dokumentet refererer til (Lynggaard 2010:139). 
5.3.1 Styringsnetværket i implementeringen af regeringens handlingsplaner 
De aktører, som tager del i styringsnetværket, spiller en stor rolle i forhold til bekæmpelsen af 
problemet omkring menneskehandel, men det væsentligste er om det fungerer og at de tiltag, der 
er i de forskellige handlingsplaner, bliver til reel virkelighed.  
For  lettere at kunne identificere kvinder, der var ofre for menneskehandel og hjælpe dem ud af 
dette, måtte der samarbejdes fra Ligestillingsministeriet og ned til lokale NGO’er. For at 
implementeringen lykkedes, var det ligeledes vigtigt at have nogle organisationer, der allerede 
var inde i arbejdet, og var i nærkontakt med det miljø, som de handlede kvinder var en del af.  
 
Styringsnetværket i problematikken omkring menneskehandel, er et bredt samarbejde mellem 
både lovgivende og udøvende instanser. Her blander man både offentlige og private instanser 
sammen om arbejdet. 
 
..og så skal vi [Center mod Menneskehandel] også koordinere samarbejdet mellem de 
mange aktører, der er på feltet, og det er jo netop Udlændingestyrelsen, det er politi, det 
er asylsystemet, det er forskellige NGO’er, det kan være, altså hele det juridiske felt med 
forsvarsadvokater, så det er et ret stort felt, der skal samarbejde  (Grassov, interview: 
17.) 
 
For at få det bedst mulige udbytte ud af implementeringen af handlingsplanerne og 
forebyggelsen af menneskehandel, kræver det derfor, at mange aktører med specialiseret viden er 
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inde over dem. Med ovenstående citat forklarer Martine Grassov hermed, hvor bredt samarbejdet 
om menneskehandel er, og hvor mange aktører der faktisk er inde over udarbejdelsen af 
handlingsplanerne. Aktørerne giver inputs og er med til at evaluere indsatsen på området. Dette 
er ligeledes vigtigt for implementeringen af de forskellige tiltag i handlingsplanerne, da man har 
aktører inde over, som allerede er i arbejdet, og derfor er trænet til at varetage de forskellige 
opgaver som bliver uddelt. 
 
Den første organisation, der kan ses som et direkte resultat af den første handlingsplan, er Reden 
International som blev oprettet i 2002, som udspringer fra Rederne, som er placeret i de store 
byer i Danmark. Rederne har arbejdet med prostituerede i Danmark i over 25 år.xi 
 
Da den første handlingsplan er et pilotprojekt, er der fokus på oplysning til befolkningen i form 
af annoncering. Ligeså er der tiltag, der kan oplyse om problemets aktualitet på baggrund af 
seminarer og opsøgende teams. Ydermere hjælpes kvinderne i form af væresteder og hotlines. 
Et af de tiltag, der stables på benene i den første handlingsplan er det såkaldte Værested, som er 
et sted, de udenlandske handlede kvinder kan opholde sig, mens deres hjemsendelse planlægges 
og deres eventuelle medvirken i straffesager står på. I denne periode kan de modtage akut 
psykologisk, medicinsk og social støtte (Regeringen 2002: 4). 
Et andet tiltag som både kommer til syne i forebyggelsen af menneskehandel, samt i støtten til 
ofre, er et antal seminarer for GO’er og NGO’er for at etablere større viden på området 
(Regeringen 2002: 4). 
 
Den efterfølgende handlingsplan løber fra 2007-2010. Hvor regeringen i sin første handlingsplan 
sætter fokus på støtte til kvinder, der er ofre for menneskehandel samt forebyggelsen heraf, 
udvider de i deres anden handlingsplan med fokus på koordinering mellem NGO’er og GO’er. 
Efter man dykkede dybere ned i problemet i forbindelse med den første handlingsplan, opnåede 
man en større viden om hvorledes problemet skal gribes an. Derfor ses denne handlingsplan som 
mere ambitiøs i forhold til den første, da den bygger på viden og erfaring og ikke kun idéer fra 
aktørerne i netværket (COWI, 2010: 7).  
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Derudover vægter de at skærpe og forbedre tiltagene til kvindernes beskyttelse. Deres 
indsatsområder er at styrke efterforskningen med fokus på bagmændenes identificering, styrkelse 
af de sociale tilbud, øge viden blandt befolkningen og forbedre det internationale samarbejde ved 
hjælp af forebyggende arbejde i afsenderlandene. 
De sociale tilbud byder bl.a. på en udvidelse af den første handlingsplans tiltag, f.eks. Værestedet 
som er krisecentre rundt omkring i landet. Her kan kvinderne opholde sig, mens deres hjemrejse 
forberedes. Derudover udvides refleksionsperioden fra 15 til 100 dage med mulighed for både at 
få psykologisk, medicinsk og social støtte - til ydermere at tilbyde at få lavet en personlig 
handleplan over refleksionsperioden og få juridisk bistand til bl.a. hjælp i straffesager, de 
medvirker i.  
Ovenstående udvidelse giver bedre magtudøvelse i mikrorelationerne - mellem kvinder og 
eksempelvis socialarbejdere fra Reden International og Center mod Menneskehandel. Herudover 
desuden i makrorelationerne mellem NGO’er, ministerier og GO’er. Dette kan ses som et resultat 
af evalueringen af den første handlingsplan, hvor der eftersøges en klarlæggelse af arbejdet mod 
menneskehandel på lokalt niveau (COWI 2006: 6). Her blev det anbefalet at sætte en central 
instans ind, som kunne koordinere de tværgående aktiviteter. Desuden blev det evalueret efter 
den første handlingsplan, at det tværgående arbejde var en succes, og derfor er denne 
arbejdsmodel blevet bibeholdt (COWI 2006: 34). Handlingsplanen skriver følgende:  
 
“Ofre for kvindehandel reagerer forskelligt, når de bliver fjernet fra bagmændene og 
miljøet. Nogle udviser tegn på̊ post traumatisk stress syndrom, mens andre befinder sig i 
en tilstand af fornægtelse om deres offersituation” (Regeringen 2007:17). 
 
Det leder op til det konkrete tiltag, at der skal samarbejdes mellem Udlændingeservice og Center 
mod Menneskehandel for at ofrene under deres ophold tilbydes psykologhjælp, juridisk bistand, 
sundhedsfremmende behandling og socialpædagogisk hjælp. Disse tilbud er til for at hjælpe 
ofrene med at bearbejde deres oplevelser. Ydermere er der åbent for alternative aktiviteter, som 
kan have samme intention. 
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Dette er et tiltag, der når ud til de handlede kvinder som bl.a. Center mod Menneskehandel og 
Reden International har kontakt til.  
 
”Kvinderne de skal lave en aftale om at komme til læge og de får muligheden 
uden at vise nogen papirer eller pas eller nogen ting vi får mulighed at lave 
en gynækologisk undersøgelse” (Anka, interview: 4).  
 
Som det beskrives i ovenstående citat er det muligt for kvinderne, uden gyldig dokumentation 
eller lignende, at se en læge. Ligeledes er det muligt for dem at få en abort i Danmark, hvis de 
uheldigvis skulle være blevet gravide. Dette betales af Center mod Menneskehandel (Anka, 
interview: 5). Dette er et eksempel på, at implementeringen fungerer, og at tiltagene når helt ud 
til kvinderne.  
 
5.3.2 Diskussion af handlingsplanernes tiltag om implementering  
 
”Flere af de implementerende organisationer har oplevet manglende klarhed omkring 
rollefordelingen mellem organisationerne. Ligestillingsafdelingen fremhæver, at 
rollefordelingen tydeligt fremgår af de enkelte organisationers kontrakter. 
Under alle omstændigheder har organisationerne ikke selv kunnet nå frem til enighed om 
rollefordelingen” (COWI 2006: 37). 
 
Som ovenstående citat beskriver, så er der ikke en fælles konsensus omkring hvor godt eller 
dårligt implementeringen går. Fra NGO’ernes side mangler der klarhed omkring deres rolle i 
implementeringen, mens Ligestillingsafdelingen er direkte uenig og mener at kontrakterne, som 
de udstykker til NGO’erne er tydelige i deres sprog.  
Der kan derfor argumenteres for, om den manglende klarhed har gjort det sværere at hjælpe 
handlede kvinder, og derfor været direkte årsag til, at Center mod Menneskehandel blev oprettet. 
Den manglende klarhed udtrykker ligeledes et haltende styringsnetværk, hvorfor der igen kan 
argumenteres for en ringe ansvarsfordeling. 
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Eftersom handlingsplanerne er udarbejdet ud fra det syn at hjælpe de handlede kvinder og 
generelt komme menneskehandel i Danmark til livs, er der dog flere af tiltagene i 
handlingsplanerne, som kan diskuteres. Plambech siger bl.a. til Information:  
 
“Hjælpen tager ikke reelt hensyn til deres muligheder, når de kommer tilbage, så derfor 
afviser mange kvinder den hjælp, der tilbydes" (Plambech 2008: 1).  
 
Her problematiserer hun den udvidede refleksionsperiode, som var et af tiltagene i 
handlingsplanen fra 2007. Center mod Menneskehandel bakker hende op og erkender, at det ikke 
fungerer optimalt. 
 
“Meget få vil hjem, for de er jo rejst ud, fordi de ikke har noget at komme hjem til. De 
tror, at mulighederne er større her. Så tilbuddet er ikke i overensstemmelse med det, de 
fleste ønsker," (Plambech 2008: 2).  
 
Plambech og Anders Lisborg beskriver i en kronik i Politiken, at hvis man bliver stemplet som 
“handlet” eller “offer” er det nedværdigende, og er derfor endnu en grund til, at de ikke på eget 
initiativ opsøger hjælpen.xii 
 
Her forklarer de begge, at årsagen til problematikken ligger i den måde, man har valgt at 
henvende sig til pigerne på. Selvom man juridisk og retmæssigt måske har noget at tilbyde dem, 
så nytter det ikke noget, hvis man ikke har givet de forskellige aktører værktøjerne til at tale til 
dem i øjenhøjde. Fra myndighedernes side har man valgt at gribe problematikken ved den 
daglige henvendelse helt forkert an, eller som Plambech beskriver  
 
“I Danmark diskuterer man på ideologisk plan og ikke på forskningsbaseret viden” 
(Plambech 2008: 1) 
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 Dette har måske været en fejl fra start af, da man ikke selv har inddraget kvinderne over 
handlingsplanerne og udnyttet dén viden de sidder med. De kan specielt hjælpe med 
henvendelsen til de andre piger i miljøet. 
 
5.3.3 Delkonklusion 
Man kan ud fra vores analyse omkring implementeringen af handlingsplanernes tiltag se, at der 
ligesom med udarbejdelsen, er et bredt samarbejde for at implementere tiltagene. De aktører, 
som tager del i styringsnetværket, spiller en stor rolle i forhold til bekæmpelsen af 
menneskehandel. Det væsentligste er, om implementeringen fungerer og at de tiltag, der er i de 
forskellige handlingsplaner, bliver til reel virkelighed. For at implementeringen skal lykkes, er 
det vigtigt at have organisationer, der allerede er inde i arbejdet, og er i nærkontakt med de 
handlede mennesker. Implementeringen skal derfor især foregå hos NGO’erne. 
Efter den første handlingsplan opnåede man større viden om, hvorledes problemet skulle gribes 
an. Tiltagene og implementeringen er derfor blevet udvidet, idet der er kommet flere aktører med 
i arbejdet. Implementeringen fungerer nu bedre hos den nuværende handlingsplan, da der er 
kommet mere opsøgende arbejde. Fokusområderne og tiltagene er også blevet udvidet. Man kan 
i eksemplet omkring abort se, at implementeringen fungerer og når helt ud til de handlede 
mennesker. Dog viser vores analyse, at der ikke er en konsensus omkring gyldigheden af  
implementeringssamarbejdet. Hos de udøvende instanser, især NGO’erne, mangler der klarhed 
om implementeringen. Hvorimod der hos de lovgivende instanser, Ligestillingsministeriet, er 
klarhed om, hvem der gør hvad. Man kan herved sige, at selvom tiltagene bliver implementeret i 
samfundene, er der stadig en uklarhed omkring ansvarsfordelingen af implementeringen.  
 
5.4 Værdier i  handlingsplanernes tiltag  
Når vi vælger at analysere regeringens tre handlingsplaner og interviewet med Grassov og Anka 
med en sociologisk vinkel, er det for at skabe et helhedsbillede af problemets omfang og dets 
løsningsmuligheder, som det kommer til udtryk i handlingsplanerne og i aktørernes syn. For 
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bedre at kunne analysere og fortolke, hvad Grassov og Anka udtrykker i interviewet, har vi valgt 
at benytte os af sociologerne Foucault og Bourdieus magtteorier. Endvidere er der analyseret på 
handlingsplanerne ud fra samme teori for at underbygge Grassov og Ankas udtalelser. I vores 
nedenstående analyse benytter vi følgende begreber: pastoralmagt, de tre kapitaler og 
guvernementalisme, som vi har beskrevet i vores teoriafsnit. 
Analysen af handlingsplanerne og interviewet med Grassov og Anka er gjort ud fra netop disse 
begreber og teorier fra Foucault og Bourdieu, da det vil hjælpe os med at fortolke problemet, 
samt hjælpe med at besvare vores problemstilling. 
I nedenstående analyse vil vi komme ind på Bourdieus tre kapitalformer. Disse tre kapitalformer 
kommer til udtryk i flere af tiltagene og tilbuddene, som organisationerne fremsætter for at 
forbedre kvindernes vilkår. 
 
Et eksempel på et af de tilbud, der afspejler Redens incitament bag brugen af kapitalformerne, er 
Exit-programmet. I interviewet med Anka, socialarbejderen fra Reden International, taler hun om 
handlede kvinders mulighed for at finde en anden levevej samt et sted at bo. Her refererer Anka 
til det såkaldte Exit-program, som finansieres af Reden selv. Exit-programmet tilbyder kvinderne 
en mulighed ud af prostitutionen ved at integrere dem i det danske samfund (Anka, interview: 
10-11). Dog skal det nævnes, at Exit-programmet, som det forklares i ovenstående, kun er et 
tilbud for handlede kvinder, som er lovligt i Danmark - altså EU-borgere. 
 
”Vi kan bruge en Exit, og der får de hjælp at finde et arbejde. Og bor de herovre er 
det også et integrationsprojekt, vi hjælpe med at lære at bo og arbejde i Danmark. 
Og hjælpe dem at starte med dansk sprog og bagefter gå til dansk sprogskole og 
anden ting, som de skal finde hjælp til gå i dansk samfund. Så Exit-projekt er for 
kvinder, som måske som de ikke vurderet handlet. Fordi hvis de bliver vurderet 
handlet, de skal til exit, de skal til krisecenter.” (Anka, interview: 10) 
 
I Exit-programmet anvendes både den økonomiske kapital, i form af hjælp til et sted at bo og 
arbejde, og den kulturelle kapital, i form af danskundervisning.   
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Som nævnt før er Exit-programmet ikke finansieret af handlingsplanerne, men af Reden 
International selv ved hjælp af private fonde. Vi ser det dog stadig relevant at inddrage i vores 
diskussion og analyse, da handlingsplanernes tiltag udtrykker en arbejdsmetode, hvor vi vurderer 
Exit-programmet som værende et alternativt initiativ, der afspejler denne arbejdsmetode. 
Ovenstående er et eksempel på et supplerende tiltag udenfor handlingsplanerne. Derudover ser 
man i tiltag fra handlingsplanerne vigtigheden af den kulturelle kapital på feltet menneskehandel. 
Det er et gennemgående tema i handlingsplanerne, at der er stort fokus på at etablere viden på 
området menneskehandel. Et tiltag fra den første handlingsplan, der afspejler dette fokus og som 
både kommer til syne i forebyggelsen af menneskehandel, samt i støtten til ofre, er et antal 
seminarer for GO’er og NGO’er for at etablere større viden på området (Regeringen 2002: 4). 
Dette kan lægge op til en diskussion af hvilke kapitaler, der ses legitime på feltet, med henblik på 
en effektivisering af strategier til forebyggelse og håndtering af problematikken 
menneskehandel. Ved et seminar, der er til for at etablere viden på området, kan det ses, at den 
kulturelle kapital er i centrum. Man kan derfor uddrage af dette tiltag, at det ikke kun er den 
kulturelle kapital hos de handlede kvinder, der er søgt forbedret. Der er ydermere fokus på 
aktørerne og beslutningstagernes kulturelle kapital. 
Et andet eksempel på hvordan man forsøger at øge aktørernes og socialarbejdernes kulturelle 
kapital, er studieture for socialarbejdere. Disse er arrangeret af Center mod Menneskehandel. 
Grassov fortæller om disse studieture, hvor personer tilknyttet Center mod Menneskehandel 
tager på studietur til Nigeria for at se på situationen dernede - i forhold til hjemsendelse af 
kvinderne. 
 
Hvis man bare sidder herhjemme og kun har hørt om Nigeria, så kan det være 
vældigt svært at sælge den gode historie. Men vi har så også haft nogle kvinder, 
som har fået en forberedt hjemsendelse, hvor det har gået godt.” (Grassov, 
interview: 33) 
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Ved at de fra Center mod Menneskehandel tager til Nigeria, tilegner de sig kulturel kapital, om 
f.eks. Nigeria. Dette kan skabe en relation mellem socialarbejderen og den handlede kvinde og 
give disse kvinder tryghed i forhold til den forberedte hjemsendelse. 
Anka beskriver endvidere vigtigheden af opbyggelsen af social kapital, da hun nævner at 
rådgivning på kvindernes eget sprog skaber en større tillid og tryghed til socialarbejderen (Anka, 
interview: 12). Ved at der opstår et bånd til socialarbejderen og der skabes en relation mellem 
kvinderne og socialarbejderne, kan det få dem til at åbne op og berette deres om situation. Der 
opbygges herved en social kapital, som Bourdieu beskriver den i sin teori.  
Den sociale kapital grunder i de ressourcer, den handlede kvinde får, i kraft af at hun opbygger 
sociale bånd med socialarbejderen og andre med samme baggrund. Dette ses udtrykt i ét af 
tiltagene fra den anden handlingsplan, som omhandler oprettelsen af krisecentre og rådgivning af 
kvinderne. Udover at der ydes rådgivning til kvinderne på mødestederne og i krisecentrene, giver 
det tilmed kvinderne mulighed for at møde andre i samme situation i trygge omgivelser. 
Kvinderne skaber hermed relation til både individer i lignende situation, hjælpere i krisecentrene 
og på mødestederne. 
I makroperspektiv opnår socialarbejderne og de respektive organisationer en forøgelse af deres 
sociale kapital i indsatsområdet omkring opsøgende arbejde. Rådgiverne og 
socialarbejderne opnår indsigt i problemets reelle omfang og kan lettere arbejde specialiseret, 
hvis de får kontakt til kvinderne på nært hold. 
Ligeledes opnås der større viden, kulturel kapital, når der laves tiltag omhandlende undervisning 
og oplysning om menneskehandel og de handledes baggrund til professionelle og fagfolk, der er 
i kontakt med ofrene.  
I forlængelse af det tidligere nævnte Exit-program er det vigtigt, at kvinderne, når de skal ud af 
prostitution, får et positivt indtryk af det at bo, arbejde og være i Danmark. I modsætning til at se 
det som et frygteligt opholdssted, hvor de er tvunget til prostitution og frarøvet deres rettigheder. 
Dette er vigtigt så de handlede kvinder kan hjælpes hurtigere og med større succes. Dette 
kommer til udtryk i et af tiltagene fra den tredje handlingsplan, hvor regeringen har valgt, at der 
udarbejdes rådgivende støttetilbud med henblik på etablering af en ny tilværelse i Danmark 
(Regeringen 2011: 9). Hermed kan man sige, at både kvindernes kulturelle – og sociale kapital 
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bliver styrket. Hvis de skal skabe en ny tilværelse i Danmark, har de brug for en form for 
uddannelse (kulturel kapital). Dette kan også hjælpe dem til at blive beboer i det danske samfund 
og ud af gruppen som offer eller handlet. Hermed bliver deres sociale kapital ændret og styrket. 
Hvis kvinderne er villige til at samarbejde, vil det være lettere for socialarbejderen at integrere 
dem og hjælpe kvinderne videre i samfundet. Derved kan kvinderne hurtigere få hjælp til at finde 
bolig og job. Den nye tilværelse skal forhåbentlig kunne give kvinderne mulighed for at tjene 
penge på egen hånd. På sådan vis kan de få kontrollen over deres eget liv tilbage. 
 
”Hele denne menneskehandel situation, er rigtig meget en forbrydelse mod dem, hvor de 
simpelthen mister kontrollen over eget liv, og mister muligheden for at tage beslutninger 
om deres eget liv. Så sådan helt grundlæggende, så tror jeg faktisk, at det er det, at vi alle 
sammen arbejder for – at de kan genvinde noget kontrol. Og kan komme ud af denne 
udnyttelsessituation hvor de er dybt afhængig af en person, som så bare udnytter dem 
ikke. Så man kan sige, at det er uanset, om det er personer med lovligt eller ulovligt 
ophold.” (Anka, interview: 23) 
 
Herefter kan man så give dem økonomisk kapital i form af et arbejde og en bolig. Samtidig 
bliver der bygget videre på kvindernes kulturelle kapital ved at give dem dansk og engelsk 
undervisning, så de er rustede til at varetage et job i Danmark. Den økonomiske kapital giver 
dem endvidere et godt startskud til en bedre fremtid i Danmark. 
Dette ses også udtrykt i ét tiltag fra den tredje handlingsplan, som omhandler støtte af kvinderne 
i form af bl.a. tandlægehjælp og undervisningstilbud. Adskillige tiltag fra den forrige 
handlingsplan fra 2007, som f.eks. opsøgende arbejde, annoncering, undervisning af fagfolk og 
boligbeskyttelse, går igen i den nye handlingsplan fra 2011. 
Ikke desto mindre er mange af tiltagene forbedret og udvidet. Blandt andet kan kvinderne, som 
nævnt tidligere, udover lægehjælp og juridisk bistand, nu også modtage hospitals- og psykiatri 
behandling, tandlægehjælp og diverse undervisningsaktiviteter (Regeringen 2011: 5). Idet 
kvinderne nu også kan modtage undervisningsaktiviteter, der kan øge deres kvalifikationer på 
jobmarkedet, kan man her se, at der bliver taget hensyn til, at kvindernes kulturelle kapital skal 
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øges. Derudover bliver deres økonomiske kapital øget, da de får mulighed for diverse materielle 
goder, som bliver betalt af staten. 
Udover at fortolke på hvilke af Bourdieus kapitaler, der er set legitime og øgede hos både ofrene 
og aktørerne (herunder bl.a. socialarbejder, rådgiver m.fl.) på feltet, kan man endvidere analysere 
og fortolke feltets arbejdsmetoder, som er udstukket af handlingsplanerne, mere generelt ud fra 
Foucaults magtteori. 
Rollen som kvindernes hjælper og rådgiver udtrykker en rolle som magtudøver. Her i en 
mikrorelation mellem offer og socialarbejder. Vi ser altså magten i mikrorelationerne, som 
Foucault beskriver den i sin magtteori. Socialarbejderen har en vis position og magt over den 
handlede kvinde, der hjælpes. Simpelthen magten til at gøre noget til gavn for kvindens situation 
og problem. Her udøves magten altså ikke kun i de højere instanser, for derefter at blive presset 
ned over individerne. Magten udøves i det direkte forhold mellem offer og socialarbejder. Dette 
opstiller en magtrelation på baggrund af de forskellige positioner henholdsvis socialarbejder og 
offer står i. 
I makrorelationen finder vi instanser som Center mod Menneskehandel, der samarbejder med 
både de mindre organisationer og større ministerier - hvorfor de ifølge Foucault indgår i et 
magtsamarbejde, også kaldet guvernementalitet. Guvernementalitet er en omfordeling af magten, 
så det ikke er staten, der sidder i højsædet som magtcenter. Derimod bliver magten delt ud for at 
skabe nye og bedre løsningsstrategier, samt for at etablere nye vidensområder inden for feltet 
menneskehandel. 
 
5.4.1 Diskussion af handlingsplanernes kapitaler og værdier 
Der er et stort problem i at de kun henviser til handlede kvinder, som er EU-borgere - og derved 
kun til dem der er lovligt i Danmark. Dette ses problematisk, da det underminerer de afrikanske 
kvinders mulighed for ligeså at øge deres kapitaler. Dette vil hjælpe de afrikanske kvinder til 
hurtigere at få kontrol over deres liv, hvis de på lige fod med EU-borgere fik mulighed for bl.a. 
at få sprogkurser eller lignende.  
Det at socialarbejderne tager på studieture til Nigeria, for bedre at kunne give de afrikanske 
kvinder en bedre hjemsendelse, er deres bud på hvorledes man kan hjælpe dem. Når man ikke 
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har mulighed for at give dem de tilbud, som de handlede kvinder, fra EU, har. Det kan diskuteres 
om dette er fyldestgørende nok. Studieturene højner netop socialarbejdernes sociale kapital, og 
giver dem et større indblik i, hvor kvinderne kommer fra, hvad de skal tilbage til og giver dem 
ligeledes en bedre relation til kvinden. Men er dette nok til, at kunne få den handlede kvinde til at 
tage kontrol over sit eget liv igen? For som Anka siger, så er de endt i en situation, hvor de er 
dybt afhængige af, at andre fortæller dem hvad de skal gøre, hvor de skal gå hen. De har nemlig 
opbygget en stærk relation til det individ, som i lang tid har givet dem ordre. Man kan derfor 
argumentere for, at der skal flere tiltag, som henviser sig til de afrikanske kvinder. Således kan 
de få nogle kurser, og skabe en anstændig tilværelse i Danmark - og vigtigst af alt, at de kan få 
kontrollen over dem selv tilbage igen.  
 
5.4.2 Delkonklusion 
Ud fra analysen og ovenstående diskussion kan det konkluderes, at tiltagene i de forskellige 
handlingsplaner, som øger de handlede kvinders kapitaler er en god begyndelse. Dog er de ikke 
tilstrækkeligt fyldestgørende, da mange af tiltagene udelukkende er til hjælp for de handlede 
kvinder, som er EU-borgere. Dette sætter de handlede kvinder fra f.eks. Afrika i anden række, da 
de ikke kan få samme muligheder for at øge deres kapitaler.  
Vi kan konkludere, at det primært er socialarbejderen som skaber en social relation til den 
handlede kvinde. Dette er en fordel, da det er socialarbejderen, der til dagligt er i nærkontakt 
med, og har muligheden for at hjælpe de handlede kvinder. Det er også her, at magten udøves i 
mikrorelationer. Derudover kan det ses som en fordel, at socialarbejderne tager på studieture til 
Nigeria. Dette højner deres kulturelle kapital, og giver dem derved større forståelse for de 
afrikanske kvinders situation. Som Anka siger, så gør det, at hun kan snakke rumænsk med de 
rumænske kvinder, der er handlede til Danmark, en stor forskel. Det har samme form for effekt, 
når socialarbejderne har været i de afrikanske kvinder hjemland.  
 
5.5 Pastoralmagtens placering  
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I forlængelse af guvernementalitetsbegrebet udspringer en pastoralmagt af den uddelegerede 
magtudøvelse. Det er en ledelsesform, som tager højde for omsorg af det enkelte individ. Dette 
betyder at Martine Grassov (jf. interview) eksempelvis fortæller, hvordan organisationerne ved 
hjælp af samtaler og opsøgende arbejde forsøger, at række ud efter det enkelte individ. Der 
udøves stadig magt, men det sker på en sådan måde, at den handlede kvinde føler, at det er for 
hendes bedste. 
Nedenfor eksemplificerer Martine ligeledes vigtigheden af pastoralmagt, for at kunne hjælpe det 
handlede individ bedre: 
 
”Det kommer også an på, hvordan situationen er. Anka også Janni [socialarbejdere 
fra Reden International], som arbejder meget hernede, er meget på det, at hvis der 
kommer en kvinde som skal have en abort, så er det virkelig dér, man kan gå ind og 
sige okay, du har noget, vi skal give dig. Hvorfor skal vi det?, hvad er din 
situation? - og det er en af de der måder, hvor det rent faktisk lykkes dem og få en 
bedre dialog med kvinderne.” (Grassov, Interview: 32) 
 
I ovenstående udsagn kan der peges på, at organisationer anvender pastoralmagt i deres arbejde 
med handlede kvinder. Center mod Menneskehandel, eller andre organisationer, kan bedre 
hjælpe og guide den handlede kvinde, hvis kvinden blotter sine tanker og følelser til ledelsen. 
Her ses det i form af socialarbejderne og andre ansatte i de forskellige instanser. 
Begrebet pastoralmagt kommer også til udtryk i handlingsplanernes formulering af problemets 
kompleksitet, samt konkrete tiltag. Nedenstående citat er taget fra regeringens anden 
handlingsplan, og viser hvordan pastoralmagten kommer til udtryk i de konkrete tiltag. 
Handlingsplanen skriver følgende:  
 
”Ofre for kvindehandel reagerer forskelligt, når de bliver fjernet fra bagmændene og 
miljøet. Nogle udviser tegn på post traumatisk stress syndrom, mens andre befinder sig i 
en tilstand af fornægtelse om deres offersituation.” (Regeringen 2007:17) 
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Det leder op til et konkret tiltag til hvor at der skal samarbejdes mellem Udlændingeservice og 
Center mod Menneskehandel for at ofrene, under deres ophold, tilbydes psykologhjælp, juridisk 
bistand, sundhedsfremmende behandling og socialpædagogisk hjælp. Disse tilbud er til for at 
hjælpe ofrene med at bearbejde deres oplevelser. Der er derudover åbent for alternative 
aktiviteter, som kan have samme intention. 
Det er derfor vigtigt, at der tages højde for det enkelte individs baggrund og situation, samt at der 
både er fokus på omsorgen af det enkelte individ og indsigten i dennes specifikke situation. 
Handlingsplanen udtrykker her Foucaults teori om pastoralmagt. Det at der bliver taget større 
omsorg for det enkelte individ, for bedre at finde en løsning og hjælpe individet, viser at staten 
finder ledelsesformen pastoralmagt som værende en relevant arbejdsmetode. Det nye tiltag, der 
udtrykker pastoralmagt, kan ses som en del af den akkumulerede proces for at finde en effektiv 
og ansvarsfuld arbejdsmetode.  
I ovenstående ser man hvordan arbejdsmetoden, som Grassov udtaler sig om reflekterer 
pastoralmagt og underbygges af et konkret tiltag fra handlingsplanen, der ligeledes reflekterer 
ledelsesformen pastoralmagt. 
 
I en større kontekst kan man argumentere for, at måden hvorpå Center mod Menneskehandel, 
Reden og andre organisationer bruger dialog med den enkelte handlede kvinde, som et udtryk 
for, at det har vist sig at være en stor del af en effektiv løsning af problematikken omkring 
menneskehandel. Derfor kan man sige, at brugen af pastoralmagt, som det kommer til udtryk i 
interviewet og i handlingsplanerne, er en ledelsesform, der virker. Dette set med henblik på 
løsningsstrategiens effektivitet, som den er udformet i handlingsplanerne. 
 
Det er meget forskelligt hvorvidt disse kvinder kan hjælpes. Der er selvfølgelig forskel på om 
disse kvinder stadig har et håb om at komme videre, eller om de er blevet udnyttet så groft at de 
er “fed-up” (Grassov, Interview: 32) Hvis Center mod Menneskehandel, eller en anden 
organisation, kommer i kontakt med de handlede kvinder i tide har de mulighed for at vinde 
deres tillid, og kan ved hjælp af pastoralmagt styre dem til at træffe de “rigtige” beslutninger, for 
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at få dem på rette vej, og gennem integration hjælpe med at øge den handlede kvindes sociale, 
økonomiske og kulturelle kapital.    
 
5.5.1 Diskussion af pastoralmagten i handlingsplanerne 
Hvorvidt pastoralmagt er den mest effektive måde at bekæmpe problematikken menneskehandel 
kan anskues fra flere forskellige vinkler. Dette set med henblik på et gældende præmis for at 
pastoralmagten, som ledelsesform kan fungere er, at den enkelte handlede kvinde til en vis grad, 
selv opsøger hjælpen og blotter sig for socialarbejderen. Kun herefter vil pastoralmagten, som 
ledelsesform, komme til fulde og blive en effektiv og ansvarsfuld ledelsesform. 
Eftersom kvinderne er nødt til at komme til Reden eller en anden NGO, for at få hjælp, er det 
begrænset hvor mange kvinder man i sidste ende når ud til. Undlod man derimod at bruge de 
principper, der ligger i pastoralmagten, og ikke bekymre sig så meget om, hvad det enkelte 
individ tænkte og følte, kunne man måske få sat en stopper for problemet på en mere effektiv 
måde. Dette kunne f.eks. ske ved at man i det opsøgende arbejde “arresterer” pigerne, i stedet for 
at vente på de selv opsøger socialarbejdere fra f.eks. Reden International. 
Pastoralmagt er en blød form for magt, der har sine fordele ved, at der bl.a. tages hensyn til 
individet. Hermed kunne der argumenteres for, at hvis der blev anvendt en hårdere og mere 
direkte form for magt, ville det muligvis gøre processen med at få kvinderne ud af prostitution 
mere effektiv, i det NGO’erne ville have større bemyndigelse. 
Som et modargument til dette, kan man pege på, at denne form for arbejdsmetode er en mindre 
ansvarsfuld magtudøvelse, da man ikke hjælper de handlede kvinder ud af deres situation, men 
blot fjerner problemet på kort sigt. En sådan arbejdsmetode  vil nødvendigvis heller ikke 
forebygge problemet menneskehandel, da man netop ikke hjælper den enkelte kvindes situation. 
Deraf kan man frygte de vender tilbage til prostitution.  
 
5.5.2 Guvernementalisme i handlingsplanerne 
Nedenstående er en diskussion om, hvorvidt guvernementalisme udtrykkes i handlingsplanerne 
og i så fald hvordan. Det kan dog være svært at diskutere, fordi handlingsplanen er defineret som 
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en vejledning til at komme et bestemt problem til livs, samt hjælpe statens instanser til at åbne 
nogle muligheder for en forbedring af visse problemer som f.eks. menneskehandel. Derfor er det 
ikke en lov som man kan følge eller overtræde. Når Foucault taler om guvernementalisme er det 
netop i forbindelse med love, og den måde man forvalter disse på. At staten ikke er styret af en 
central instans eller ideologi er kernen i teorien om guvermentalisme. Dog er handlingsplanerne 
på den anden side det, der affødte Center mod Menneskehandel, hvilket vil sige, at det der står i 
handlingsplanen skal Center mod Menneskehandel følge. Derfor kan man argumentere for 
handlingsplanens ord er Center mod Menneskehandels lov. Det kan derfor være svært at 
konkludere om regeringen har taget brug af guvermentalisme idet magten til dels er centraliseret 
i en instans - regeringen.  
 
Center mod Menneskehandel bliver konstant overvåget fra international plan for at sikre at de 
krav, der bliver stillet internationalt, bliver overholdt. 
 
”..det er også et udtryk for at vi fra international side, FN, Greta, EU 
Kommissionen bliver presset.” (Grassov, interview: 29) 
 
Dette pres kan muligvis påvirke Center mod Menneskehandel til at tage nogle fra- eller tilvalg, 
som de muligvis ikke ville have taget, hvis ikke de havde internationale aktørers overvågenhed. 
 
5.5.3 Delkonklusion   
Ligesom med styringsnetværket bærer den første handlingsplan præg af, at viden omkring 
hvordan man bedst muligt skal løse og forebygge menneskehandel er en svær proces. Derudover 
bærer den præg af, at man generelt har svært ved at finde ud af præcis hvad kvinderne har brug 
for. Det går fra at være hotlines og væresteder, hvor kvinderne især får deres sociale kapital 
højnet. Tilmed bliver der fokuseret på at forbedre kvindernes kulturelle kapital i form af at øge 
deres kvalificering til jobs og derudover integrere dem i det danske samfund mens de er her, 
samt følge op på dem efter deres hjemsendelse. Man kan herved se i forhold til 
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handlingsplanerne, at der er sket en klar forbedring af implementeringerne fra den første 
handlingsplan til den nuværende. Der er sket en klar forbedring af tiltagene i form af hjælpen til 
kvinderne ved de forskellige aktører, og de har fået en bedre og mere konkret viden om 
problematikken. 
Ifølge både Anka og Grassov bliver handlingsplanens tiltag implementeret i samfundet  med 
henblik på støtten til ofrene. Anka nævner flere gange brugen af økonomisk kapital, idet ofrene 
bliver hjulpet af Exit-programmet til bl.a. at finde et sted at bo i Danmark. Derudover nævner 
hun flere gange brugen af social kapital, da socialarbejderne går meget op i at opbygge et bånd til 
ofrene. Grassov nævner brugen af pastoralmagt ved at de opsøgende teams, som går på gaderne, 
får fat og henvender sig til kvinderne og ender derved med en fornemmelse af hvad kvinderne 
rent faktisk har brug for, for at kunne forbedre deres situation. Man kan derfor udlede, ved hjælp 
af interviewet med Anka og Grassov, at de tre kapitalformer og pastoralmagt kommer i brug i 
forebyggelsen mod menneskehandel. Hvis man sammenligner deres udtalelser i interviewet med 
handlingsplanerne kan man ydermere se, at brugen af kapitalformerne og pastoralmagten kan 
fungere og komme til udtryk ved brug af mange forskellige aktører og det brede samarbejde, der 
er inde over handlingsplanerne.  
 
6 Samlet konklusion 
 
Vi kan på baggrund af ovenstående analyse konkludere, at styringsnetværk i praksis fungerer, i 
forhold til bekæmpelsen af et komplekst problem som menneskehandel. Eftersom det er et 
indviklet problem, med brug for både specialiseret viden og opsøgende arbejde, har der været 
brug for mange forskellige aktører for både at kunne udarbejde tiltagene og implementere dem. 
Udvidelsen går fra hovedsageligt at indebære ministerier, til oprettelsen af Center mod 
Menneskehandel og derefter videre til NGO’er og politi. Der er både aktører der udarbejder 
handlingsplanen, aktører der kommer med inputs til handlingsplanen og aktører der 
implementerer tiltagene fra handlingsplanen. Den første handlingsplan bærer præg af at være den 
første i Norden om dette emne, hvor man i den næste og den nuværende kan se, at jo mere 
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erfaring og viden, der kommer på området, jo flere aktører indgår i samarbejdet. Der er dog visse 
udfordringer ved inddragelse af så mange aktører, bl.a. at små NGO’er kan have svært ved at 
blive hørt, og derfor er der en skæv fordeling. Den skæve fordeling skyldes, at det er NGO’erne, 
der sidder med overblikket, viden og kompetencerne på feltet uden at have den afgørende 
stemme over, hvordan disse skal fordeles. Regeringen er her den instans, som sidder med magten 
og remedierne. Dette skaber en skæv magtfordeling, da magten ideelt set burde fordeles ud fra 
viden og kompetencer på feltet. Det underbygges af vores konklusion om hvilke kapitaler, der 
ses legitime for aktørerne at besidde på feltet. Dette set med henblik på aktørerne, som skal 
udarbejde handlingsplanerne.  
I takt med stigende viden og økonomiske ressourcer er håndteringen af problematikken såvel 
som netværket derom blevet bedre og mere omfattende. Det kommer til syne i både 
styringsnetværket, der vokser, den udvidede ansvarsfordeling samt de implementerede tiltag. 
Med det udvidede styringsnetværk, har man kunnet implementere tiltagene fra handlingsplanerne 
mere effektivt. Eftersom at politiet og NGO’er som Reden International, der allerede er 
involveret i arbejdet med kriminalitet og handlede kvinder, er en del af styringsnetværket, gør det 
implementeringen af de forskellige opgaver lettere. Dette er fordi de ovennævnte instanser 
allerede har erfaring med bekæmpelsen af menneskehandelsproblematikken. I forlængelse af 
dette, er det en betingelse, at staten fungerer som en metaguvernør, således at de kun styrer 
netværket perifert. Her overdrages statens rolle til Center mod Menneskehandel. 
Hvis Center mod Menneskehandel ikke fungerer som metaguvernør, med henblik på 
implementeringen af handlingsplanernes tiltag, falder styringsnetværket til jorden, da de derved 
tager magten fra dem, der rent faktisk har erfaring med at bekæmpe menneskehandel. Det vil 
sige, at desto mere uklar rollefordelingen og samarbejdet i styringsnetværket er, des dårligere 
bliver udarbejdelsen af handlingsplanernes tiltag, samt implementeringen heraf. Ergo er der en 
direkte forbindelse mellem kvaliteten af styringsnetværket og kvaliteten af hjælpen til kvinderne. 
En dårlig kvalitet af styringsnetværket er altså til direkte konsekvens for de handlede kvinder, 
der forsøges hjulpet. 
Fokus i tiltagene fra regeringens tre handlingsplaner, er overordnet set at støtte ofrene for 
menneskehandel. De kapitaler, der søges øget hos de handlede kvinder, bærer præg af dette 
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fokus. Det er særligt de sociale kapitaler som er fremtrædende i handlingsplanerne, i form af 
rådgivning og krisecentre. Her er det centreret omkring mødet med andre kvinder i samme 
situation og socialarbejdere gennem eksempelvis mødestedet og natcaféen. 
Ud fra handlingsplanernes udvikling, kan vi konkludere, at de sociale og kulturelle kapitaler, er 
netop de kapitaler, der kommer til udtryk i tiltagene. Dette skyldes, at det er de værdier, der 
hjælper kvinderne bedst muligt ud af deres situation. Disse kapitaler er derfor det mest effektive 
til at afvikle problemet.  
Den sociale og kulturelle kapital er primært noget, der gives til de kvinder, der kommer fra EU, 
og som derfor er legalt i Danmark. Disse tiltag tager ikke højde for de kvinder, der kommer fra 
f.eks. Afrika, hvorfor det er problematisk, at man kan sende kvinderne hjem uden at have givet 
dem de nødvendige værktøjer til at vende tilbage til en normal hverdag i deres hjemland, og 
dermed risikere at de bliver ofre for menneskehandel én gang til. 
 
7 Perspektivering  
 
Til videre arbejde, eller andre overvejelser kunne man have valgt at gå i dybden med en anden 
vinkling. Vi har overvejet om et interview med Enhedslisten og Dansk Folkeparti kunne give et 
nyt syn på opgaven. Enhedslisten og Dansk Folkeparti er nemlig de eneste i folketinget, som 
ikke har skrevet under på handlingsplanerne. Dette kan muligvis betyde at handlingsplanerne 
ikke lever op til de standarder eller principper, som hver af disse partier kan stå inde for. Det 
kunne være spændende at gå ind og kigge på, hvorfor disse to ellers ofte uenige partier, ikke ser 
handlingsplanerne som en løsning eller hjælp til håndtering af problemet. 
Der kunne laves interview, undersøgelser, og nærstudering af de to partiers modstand, og 
alternativer til løsningen af menneskehandel. Derudover kunne vi have givet vores egne forslag, 
til en løsning af menneskehandelsproblematikken i forhold til hvad regeringen allerede har 
udarbejdet og implementeret. 
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Det kunne være interessant at få belyst eller interviewet nogle, der havde kritik af 
handlingsplanen og en vilje til at udtale sig om det, da vores valg af interviewperson (Martine 
Grassov) er meget optimistisk omkring tilgangsvinklen af problemet. 
Det ville muligvis se anderledes ud, hvis vi fik belyst opgaven fra en anden vinkel. Altså fra en 
vinkel, som ikke er en del af regeringens håndtering af problematikken. 
Til at udvide en perspektivering, kunne det være en god mulighed for at dykke dybere ned i de 
emner vi har måtte fravælge korruption, social adfærd etc. Disse emner er mindst lige så 
spændende og attraktive at skrive opgave om, og kan have samme relevans såvel som fokus når 
en større opgave skal skrives.  
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